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Notes To ARTIFACTS Readers-
ARTIFACTS is published 4 times a year by the South Carolina Arts Commission, a state 
agency funded in part by the National Endowment for the Arts. Subscription is free and 
available upon request. Deadlines for submission of copy are printed on the back page of 
each ARTIFACTS issue. 
The South Carolina Arts Commission encourages broad accessibility of the arts for every-
one and the elimination of all impediments that discourage participation by the disabled. 
Grantees and all program sponsors are strongly urged to comply with the Rehabilitation Act 
of 197 3 (Public Law 93- 112) Section 504: ... no handicapped individual shall be excluded, 
denied or be subjected to discrimination under any program receiving federal financial assis-
tance. The Arts Commission is reported as exempt from affirmative action reporting require-
ments as of February 1, 1990, due to its success in achieving fair representation of all 
race/sex groups at all levels of employment within the agency. 
South Carolina Arts Commission Executive Director: Susie Surkamer. Board of Commis-
sioners: Carl Blair, Chair; Frances Stogner, Vice Chair; Patricia Wilson, Executive Committee; 
Constance Flemming; Millie Dent; Larry Lebby; John Whitehead; Martha Vaughn; and, Linda 
Stern . 
ARTIFACTS printing statistics: Total cost for FY:95, $26,968. Total printed for FY:95, 
76,000. Cost per unit, $.354. 
Offices Closed: Monday, January 2, New Year's Day; Monday, February 20, George Wash-
ington's Birthday. 
About The Cover-
Tommy White received his M.F.A. degree, with emphasis on painting, from Clemson Univer-
sity in 1993, and currently lives in Clemson . He won the Liquitex Excellence in Art Student 
purchase award in 1 994 along with a number of awards and exhibits in both South Carolina 
and Michigan. White is one of nineteen artists included in the Triennial '95 exhibit, which 
opens February 3 and runs through May 31 at the South Carolina State Museum. 
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Clay Burnette Named 
S.C. Arts Commission 
Assistant Arts Coodinator 
The South Carolina Arts Commission is 
pleased to announce 
the selection of Clay 
Burnette as Assis-
tant Arts Coordina-
tor. In this position, 
he will be assisting in 
selected Arts Com-
mission programs 
and activities. 
Mr. Burnette 
comes to the South 
Carolina Arts Com-
Clay Burnette 
mission most recently from Carol Saunders 
Gallery where he served as manager for six 
years. He has been an active member and 
officer of statewide artists organizations such 
as the S.C. Crafts Association and the Cats 
on a Leash artists group. He has also played 
key roles in organizing a number of success-
ful arts events, including Vista Lights, Artista 
Vista, and the annual Artists Against AIDS 
benefit. 
Considered one of South Carolina's finest 
craft artists, Mr. Burnette creates pine needle 
baskets that are included in the South Caroli -
na State Art Collection, and have been exhib-
ited in many prestigious South Carolina and 
national shows. 
Mr. Burnette is also a past recipient of the 
South Carolina Arts Commission's Crafts Fel-
lowship. 
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VISUAL ARTS 
Artwork shown is 
"Night Sky SW # 7, 
Digital Photograph, 
7.5" X 7 5", by 
Shane Patterson. 
199 5 Triennial Exhibition 
Artists of the 21st Century Featured at the State Museum 
February 3-May 31 , 19 95 • South Carolina S tate Museum • Columbia S.C. 
The work of 1 9 artists who have the potential to influ-
ence art-making in South Carolina in the 21st century will 
be featured in Triennial '95, which opens February and 
runs through May 31 at the South Carolina State Muse-
um. 
The exhibit, which is sponsored by the museum and 
the S.C. Arts Commission, spotlights new and emerging 
artists whose work generally has not received much criti-
cal attention in South Carolina or much exposure outside 
the state. Three jurors, who represented state, regional 
and national perspectives, selected the artists. Polly Laf-
fitte, the museum's curator of art, chose the works for the 
show during studio visits. 
The jurors were "highly selective," Laffitte, says. The 
artists were chosen from more than 120 South Carolina 
artists who submitted slides. "I think we are especially 
strong in sculpture, in installation work and in photogra-
phy," she says. 
Four artists who are "very definitely new generation" 
are Jason Forrest, a photographer; David L. Tillinghast, a 
sculptor; LeeAnna Yater, a fiber artist; and Bing Jian [B.J.) 
Zhang, an installation artist. Forrest, an undergraduate at 
Winthrop University creates personal vignettes or rooms 
and photographs them. He calls his current series of 
works "Life in Purgatory." Tillinghast, a graduate student 
at Clemson University, creates vessel forms of steel. Yater, 
who completed her Master of Fine Arts degree at 
Winthrop University, presents "very abstract" images on 
quilt-like backgrounds. Zhang, a graduate student at the 
University of South Carolina, had traditional art training in 
his native China; he mixes innovative materials, including 
video to create "very provocative" installations," Laffitte 
says. 
The jurors, particularly Eleanor Heartney, an indepen-
dent art critic from New York, identified artists whose 
work could be considered "mainstream" in art centers 
around the U.S., Laffitte says. The mediums include pho-
tography; craft materials, such as clay and fiber; sculpture, 
from pedestal pieces to assemblage; and, site-specific 
installations. 
In the spring, visitors will have a chance to view slides 
of the work of the artists who were in the Triennial jurying. 
"It will show the breadth of work created by contemporary 
South Carolina artists," Laffitte added. 
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Exhibiting Artists 
Aldwyth , sculpture 
Matthew Bynum, sculpture 
M. Tallon Chalmers, collage 
Debbie R. Cooke, polacollage 
Vinh T. Dang, painting 
Jason A. Forrest, photography 
J. Scott Goldsmith, painting 
Peter Lenzo, sculpture 
Lee Malerich, fi ber 
Phil Moody, photography 
Bill Norris, scu lpture 
Shane Patterson, photography 
Virginia Scotchie, sculpture 
Dan Smith, instal lation 
David L. Tillinghast, sculpture 
Colin Quashie, painting 
Thomas R. White, painting 
LeeAnna Yater, fiber 
Bing Jian Zhang, installation 
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COMMUNITY ARTS 
An Individual and Collective Expression of Life in Pageland, S.C. 
Artist Mary Sutton used photography to reach community groups in Pageland during a residency that focused on the European concept of Cultural Animation. 
which can be defined as animating the culture that already exists in a community. Photos shown from top left to right are 7) Five Forks Church by Jennifer 
Moser; 2) "Thank You for being Honest" by Bob Scherlr; 3] Edna Lee Timmons. Council on Aging, by Mary Sutton; 4) Lloyd Caldwell, barber, and friends by 
Angela Brock; 5) family homeplace by Ernie Funderburk; and, 6] "Cattie's Porch" by Cattie Marshall. An exhibit of these and other photos created during the res-
idency was mounted inside the South Carolina Arts Commission's mobile arts studio, one of two mobile art studios which tour primarily rural communities in the 
state. The Arts Commission contracts with artists who provide workshops, exhibits. demonstrations and individual instruction in their art forms. 
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COMMUNITY ARTS 
Personal Photography in Pageland, S.C. 
An exploration of cultural identity and integrity 
In the fall of 1 994, Pageland Area Arts 
Council sponsored a pilot Mobile Arts stu-
dio residency that used personal photogra-
phy to explore the area's cultural identity 
and integrity. 
This pilot project, conducted by residen-
cy artist Mary Sutton, involved such com-
munity groups as the historical society, the 
middle and high schools, nutrition centers. 
the mentally challenged, town leaders. 
church groups, the police, and a wide cross 
section of residents of this small rural town 
located between Camden and Charlotte. 
The primary directive of the artist in this 
residency was to enable, empower. and 
facilitate the people to create and produce 
an individual and collective expression of 
community life," says Frank McNutt. 
regional arts coordinator for the South Car-
olina Arts Commission. 
The program focused on the European 
concept of Cultural Animation, which can 
be defined as animating the culture that 
already exists in a community. 
Pat Hendrickson, executive director. and 
Judy Walsh, administrator of the Pageland 
Arts Council, working collaboratively with 
the Lynches River Round Up Program of 
the Chesterfield County School District and 
their town's Chamber of Commerce. 
arranged funding from the Jefferson-Page-
land United Way to mount an exhibit of 
the residency's photography inside the 
Arts Commission's mobile arts studio 
Residency artist Mary Sutton had this to 
say about the residency experience: 
"Essentially, we planned to hand a cam-
era to the people so they could control the 
image of their world. Either snap the shut-
ter or guide the process. A unique aspect 
of cultural animation is to take the cue 
from each group and follow their desires. 
The goal was to encourage the community 
to explore their cultural identity and 
integrity. Does cultural animation work? 
is an act of validation both for the artist 
and the subject. When the subject of 
those pictures is your everyday life, 
framed, it not only reminds you of the stuff 
of your existence. you are jolted into a 
recognition of its real value. This is the 
community 's art. I think the project 
helped them bridge the gap between 
where they have been and where they are 
headed." 
Sara June Goldstein. director of the 
Mobile Arts Program for the S.C. Arts 
Commission. hopes to build on the success 
of this pilot residency by encouraging 
more new approaches to community arts 
development. For more information, con-
tact the S.C. Arts Commission, 1800 Ger- "Cattie Marshall" by Mary Sutton is one of many 
vais St., Columbia, SC 2920 1, 734-8696. photos created during the Pageland residency. 
a 
,. 
In ways that are subtle and in numbers 
that will not start a revolution - it does! 
When a picture is taken of something or 
someone and hung for everyone to see, it 
The goal of the residency program in Pageland was to encourage the community to explore their cultural 
identity and integrity. One example of the outcome is "Madonna" by Ben Hough (shown above}. 
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ARTS COMMISSION NOTES 
Two hundred and twenty-six performing 
artists have been added to the Arts Commis-
sion's FY:95 Approved Artist Roster. Selected 
artists will have their names added to the Arts 
Commission's 1995 Approved Artist Roster, 
which allows them to be contracted for work in 
Arts Commission Arts Education programs. Arts 
in Basic Curriculum programs, school district tal-
ented and gifted programs or other programs 
coordinated by the Arts Commission. Approved 
status is not, however, a guarantee of work. 
Selected by panels in dance, music and the-
atre. or by meeting alternative qualifications, 
these artists join a list of over 1 , 1 00 artists who 
have applied for and received approved roster 
status. 
The next deadline for performing artists inter-
ested in applying for roster status is July 10. 
1995. December 10 is the deadline each year 
for submission of materials by visual, literary and 
media artists to the Approved Artist Roster. The 
Arts Commission will convene an interim panel 
for performing artists if a sufficient number of 
artists apply. 
For a complete Approved Artist Roster, or for 
more information on the selection process for 
the Approved Artist Roster, contact the South 
Carolina Arts Commission, 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201, (803) 734-8696. 
Expressteatern [mimes) is one of 226 performing 
artists added to the Approved Artist Roster 
The Carolina Carillon received a FY·95 Quarterly Grant from the South Carolina Arts Commission to 
support the annual Christmas parade in Columbia. 
Arts Commission Awards 
FY:95 Second Quarter Grants 
The ~outh Carolina Arts Commission has 
awarded quarterly grants, design arts grants and 
multicultural grants to professional artists and 
organizations through its Quarterly Grant Pro-
gram. 
The Quarterly Grant Program awards funds to 
professional artists and organizations for arts 
activities or pilot projects for professional or 
career development opportunities that may 
arise within the current fiscal year. 
The Arts Commission will not review or 
fund quarterly grant applications from a 
county that has a subgranting arts council. 
unless the proposed project will serve a 
statewide constituency. 
Quarterly Grants are available for the 
remainder of this year. Upcoming deadlines 
for application are February 1 5, 1995, May 
1 5, 1 995, and August 15, 1995. For current 
grant guidelines, applications. or for more 
information, contact the your Regional Arts 
Coordinator at the S.C. Arts Commission. 
1800 Gervais Street, Columbia, SC 29201. 
734-8696. 
II FY:95 OUA.RTERLY GRANT AWARDS II 
FY:95 Second Quarter Grants 
October 1 - December 31) 
ORGANIZATIONS 
Carolina Carillon. Richland County, $700. 
Clemson University, RE: Festival of African-
American Literature & The Arts, Pickens 
County, $1 ,000. 
Cultural Cncl of Richland/Lexington, Rich-
land, $200. 
S.C. Art Education Association. York Coun-
ty, $300. 
S.C. Dance Association, Lexington, $200. 
INDIVIDUALS 
Katherine A. Cowan, Oconee County, 
$1,000 
Marguerite F. Whitaker. Newberry County, 
$866. 
FY:95 Design Arts Grants 
Conway Main Street USA, Horry County, 
$1,000. 
Hermon Presbyterian Church. York County, 
$1,000. 
Sunrise Foundation, Richland County, 
$2,500. 
FY:95 Multicultural Grants 
[October 1 - December 31) 
ORGANIZATIONS 
eBushua Foundation, Florence County, 
$1,000 
Horry Cultural Arts Council, RE: The 
Chicora-Waccamaw Indian People, Horry 
County, $1 ,500. 
Penn Center, Inc .. Beaufort County, $1 ,000. 
Rock Hill Arts Council, York County, $1,400. 
Town of Ridgeville, RE: Ridgeville Arts & Cul-
ture Committee, Dorchester County, $1 ,000. 
INDIVIDUALS 
Lateefa Wielenga, Richland County, $500. 
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ARTS COMMISSION NOTES 
ARTS 
EDUCATION 
INITIATIVES 
APPLICATION DEADLINE 
FEBRUARY 15 
February 1 5, 1 995, is the deadline for 
the next round of the newly revised arts 
education grants through the South Carolina 
Arts Commission. 
Entitled Arts Education Initiatives (AEI), 
this grant program, which combines the resi-
dency-based Arts in Education program with 
components of the Arts in Basic Curriculum 
(ABC) program, encourages schools, col-
leges, arts and other education institutions 
to plan and implement comprehensive arts 
education programs in South Carolina 
schools and communities. 
Support through the AEI grant program is 
offered in four categories: 
• Residency Plus - Artist residencies, 
performances, pre-residency planning 
• Strategic Projects- Arts projects that 
help achieve specific educational objectives 
• Comprehensive Planning - Develop-
ment of comprehensive arts education plans 
by broad-based planning teams 
• ABC Advancement- Flexible combina-
tions of activities appropriate to implement 
comprehensive arts education plans. 
The AEI grant categories are designed to 
promote partnerships between community 
arts providers and schools. Additionally, AEI 
provides stepping stone options to move 
applicants toward more comprehensive, 
integrated arts education programs that 
support and extend education reform. 
Guidelines/application booklets are now 
available for AEI grant programs and options 
of the Arts Commission's arts education pro-
gram. The guidelines and applications serve 
FY:96 and FY:97 (school years 1 995-96 and 
1996-97). 
Community arts organizations and educa-
tion institutions may request copies of the 
booklets by contacting their regional arts 
coordinator at the S.C. Arts Commission, 
1800 Gervais St., Columbia, SC 29201, 
734-8696. 
Guidelines/application booklets are now available for AEI grant programs and options of the Arts Commis-
sion's arts education program. Shown above are watercolorist Claire Hopkins (left) and potter Marston 
Barnes (top nght) conducting residencies at Woodruff Elementary School; and, artist-in-residence Bobbie 
Adams with a class from Brennen Elementary School in Columbia. 
Folk Arts Grant Program Guidelines 
Guidelines for the Folk Arts Grant program are now available by request from the South 
Carolina Arts Commission. These grants will support projects that document, present and 
p~rpetuate art fo~ms that are handed down through families and communities, usually 
Without the benefit of formal education. Funds are available for organizations in both 
short-term and long-term project categories. Please call the Arts Commission to request 
a copy of the guidelines or contact your regional coordinator for more information. 
Southern Arts Federation's Folk Arts Traveling Exhibits Program 
The South Carolina Arts Commission is distributing information on the Southern Arts 
Federati_o~·s Folk Arts Traveling Exhibits Program. This project is offering low security folk 
arts exh1b1ts to local art agencies, libraries, museums and other venues at a reasonable 
cost. A brochure is available by contacting Lesley Williams, Folk Arts Program director at 
the Arts Commission, or by calling the Southern Arts Federation Folk Arts Program at 
(404) 87 4-7244. 
For more information on these are other programs of the South Carolina Arts Commis-
sion's Folk Arts Program, contact Lesley Williams, Folk Arts Program director, South Car-
olina Arts Commission, 1800 Gervais St., Columbia, SC, 29201, 734-8696. 
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P E R F O R M I N G  A R T S  
g u
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w e A g ~ 
C o n f l t r n a d  A t t l e t e  
A M E R I C A N  A R T S  T R I O ,  C l a s s i c a l  M u s i c  
B I L L  A N  S C H E L L  T R I O ,  J a z z  M u s i c  
B R A I D S T R E E M ,  M u s i c  
B R O W N I N G - G I L C H R E S T  D U O ,  C h o r a i N o c a l  
C A M P  L O G A N ,  A  W W  O N E  D R A M A ,  T h e a t r e  ( G e n e r a l )  
C H A P P S T I C K  &  T H E  C A R S ,  M o d e r n  D a n c e  
M I T C H E L L  C A P E L ,  T h e a t r e  ( Y o u t h )  
C H E S T N U T  B R A S S  C O M P A N Y ,  B a n d  
C O L D  C O F F E E ,  P o p u l a r / R o c k  M u s i c  
R O G E R  A .  C O P E ,  C l a s s i c a l  M u s i c  
I L K A  D O U B E K ,  M o d e r n  D a n c e  
A N D R E A  D U P R E E ,  J a z z  M u s i c  
E L E G B A  F O L K L O R E  S O C I E T Y ,  M u s i c  T h e a t r e  
E X P R E S S T E A T E R N ,  M i r n e  
J O E  F E R G U S O N ,  T h e a t r e  ( Y o u t h )  
J O H N  T H O M A S  F O W L E R ,  T h e a t r e  ( G e n e r a l )  
N N E N N A  F R E E L O N ,  J a z z  M u s i c  
M I C H A E L  F R I T H .  T h e a t r e  ( Y o u t h )  
G A M B L E N A N  D Y K E  D A N C E  C O M P A N Y ,  M o d e r n  
D a n c e  
D I C K  G O O D W I N  B I G  B A N D ,  B a n d  
W I L L I A M  G R A H A M ,  M u s i c  T h e a t r e  
G R E E N V I L L E  B A L L E T ,  B a l l e t  
H A R V I  G R I F F I N ,  P o p u l a r / R o c k  M u s i c  
J O H N  H O L E N K O ,  C l a s s i c a l  M u s i c  
R O S S  H O L M E S & .  T H E  R O S S  H O L M E S  B A N D ,  
P o p u l a r / R o c k  M u s i c  
K A Y  I R M I T E R ,  O p e r a  M u s i c  
S A C H I Y O  I T O ,  D a n c e  
L O U I S E  M .  J A M E S ,  R e l i g i o u s / S p i r i t u a l  
J A R V I S  B R O T H E R S  Q U I N T E T ,  G o s p e l  M u s i c  
N A N C E E  K A H L E R  G R O U P ,  P o p u l a r / R o c k  M u s i c  
K A Y A G A ,  F o l k / E t h n i c  D a n c e  
K I T C H E N S I N K  T H E A T R E ,  M i m e  
D A N I E L  G .  L A M O N D S ,  N e w  M u s i c  
L A Z E R  V A U D E V I L L E ,  T h e a t r e  
L I M P O P O ,  F o l k  M u s i c  
N A M U  L W A N G A ,  F o l k / E t h n i c  D a n c e  
M A P P A M U N D I ,  F o l k  M u s i c  
M I L L E R  R O W E  C O N S O R T ,  J a z z  M u s i c  
M I N O R  T H I R D ,  J a z z  M u s i c  
N . C .  S H A K E S P E A R E  F E S T I V A L ,  I N C . ,  T h e a t r e  
N E W  E N S E M B L E  A O O R S  T H E A T R E ,  W T  &  P E P P E R ,  
T h e a t r e  
B O B B Y  N O R F O L K ,  T h e a t r e  ( Y o u t h )  
N . C .  Y O U T H  T A P  E N S E M B L E ,  D a n c e  
P A N D E A N  P L A Y E R S ,  O r c h e s t r a l  M u s i c  
L O N G I N E U  P A R S O N S ,  J a z z  M u s i c  
T O M  P I E R C E ,  T h e a t r e  ( Y o u t h )  
R O B E R T  I V E Y  B A L L E T  C O M P A N Y ,  B a l l e t  
S . C .  P H I L H A R M O N I C  O R C H E S T R A ,  O r c h e s t r a l  M u s i c  
S O N U S ,  C l a s s i c a l  M u s i c  
D A V I D  S T E V E N S O N ,  C l a s s i c a l  M u s i c  
T E N N E S S E E  D A N C E  T H E A T R E ,  F o l k / E t h n i c  D a n c e  
J O H N  T U D O R ,  M a g i c  
U P T O N  T R I O ,  C h a m b e r  M u s i c  
\ I V Y L U A M S - H E N R Y  D A N S E  T H E A T R E ,  M o d e m  D a n c e  
L A U R I E  W O L F ,  T h e a t r e  
E U N J O O  Y U N ,  C l a s s i c a l  M u s i c  
R O N O C H U N  Z H A O ,  F o l k  M u s i c  
T h e  b o o k i n g  s e a s o n  i s  n o t  o v e r  u n t i l  y o u  h a v e  b e e n  t o  
~ H o W C A ~ ~ 
J a n u a t y  1 9 - 2 1 ,  
1 9  9  5  
i n  hi~totic Chatle~ton, ~outh C a t o l i n a !  
I f  y o u  a r e  a  p e r f o r m i n g  a r t s  p r e s e n t e r ,  y o u  d o n ' t  
w a n t  t o  m i s s  t h e  9 t h  G a l a  P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  
J a n u a r y  1 9 - 2 1  ,  1 9 9 5 ,  a t  t h e  h i s t o r i c  D o c k  S t r e e t  
T h e a t r e  i n  C h a r l e s t o n ,  S C .  
C o - s p o n s o r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m -
m i s s i o n  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  
( S C P N ) ,  a n d  h o s t e d  b y  t h e  C i t y  o f  C h a r l e s t o n ,  S h o w -
c a s e  i n c l u d e s  t h r e e  d a y s  o f  c o n t i n u o u s  l i v e  p e r f o r -
m a n c e s  b y  n e a r l y  6 0  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  a n d  e n s e m -
b l e s  w h o  w e r e  s e l e c t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  p a n e l s  t o  
p a r t i c i p a t e .  
A  w i d e  v a r i e t y  o f  p e r f o r m e r s  w i l l  b e  s h o w c a s e d  
f r o m  a c r o s s  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  c o u n t r y  - b l u e -
g r a s s ,  j a z z  a n d  c l a s s i c a l  m u s i c i a n s .  m o d e r n  a n d  c l a s -
s i c a l  d a n c e r s ,  t h e a t r e  c o m p a n i e s ,  s t o r y t e l l e r s ,  a n d  
m i m e s .  
P r e s e n t e r s  w h o  a t t e n d  S h o w c a s e  ' 9 5  c a n  m a k e  
b o o k i n g  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  e n t i r e  y e a r  d i r e c t l y  
w i t h  t h e  t a l e n t e d  p e r f o r m e r s  w h o  h a v e  b e e n  s e l e c t -
e d  b y  p r o f e s s i o n a l  p a n e l s  t o  p a r t i c i p a t e .  S h o w c a s e  
' 9 5  i s  a l s o  t h e  p e r f e c t  o p p o r t u n i t y  f o r  e d u c a t o r s  t o  
b o o k  p e r f o r m e r s  f o r  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  
T h e  c o n f e r e n c e  c o n c l u d e s  w i t h  a  l u n c h e o n  s p o n -
s o r e d  b y  t h e  S . C .  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  a n d  t h e  S . C .  A r t s  
A l l i a n c e .  S p e a k e r  w i l l  b e  J o s e p h  G o l d e n ,  C E O  o f  S p i r i t  
S q u a r e  i n  C h a r l o t t e .  W i t h  2 6  y e a r s  i n  a r t s  a d m i n i s t r a -
t i o n ,  D r .  G o l d e n  w i l l  s h a r e  s t r a t e g i e s  t o  m e e t  t h e  c h a l -
l e n g e s  o f  s u N i v i n g  i n  t h e  ' 9 0 ' s .  
T h e  S C P N  i s  a l s o  c o n d u c t i n g  a  w o r k s h o p ,  " H o w  I  
S a v e d  $ 5 , 0 0 0  o n  a  S e a s o n  B r o c h u r e  a n d  S p e n t  I t  a t  a  
F i r e  S a l e , "  o n  T h u r s d a y  m o r n i n g ,  J a n u a r y  1 9 ,  p r i o r  t o  
t h e  o p e n i n g  o f  S H O W C A S E .  T o  r e g i s t e r  f o r  t h e  w o r k -
s h o p  s i m p l y  c h e c k  t h e  a p p r o p r i a t e  b o x  o n  t h e  
S H O W C A S E  r e g i s t r a t i o n  f o r m  a n d  i n c l u d e  $ 2 5  ( $ 1 5  
f o r  S C P N  m e m b e r s )  p e r  p e r s o n  a t t e n d i n g .  
H a w t h o r n  S u i t e s  i n  h i s t o r i c  d o w n t o w n  C h a r l e s t o n  i s  
h o s t  h o t e l  f o r  t h e  e v e n t .  
T o  r e g i s t e r  f o r  S h o w c a s e ,  c o n t a c t  t h e  S C P N  f o r  a  
p r e s e n t e r  r e g i s t r a t i o n  b r o c h u r e ,  o r  f i l l  o u t  t h e  f o r m  
a n d  m a i l  w i t h  y o u r  $ 5 5  r e g i s t r a t i o n  f e e  f o r  e a c h  p e r -
s o n  a t t e n d i n g  t o  t h e  S C P N / S H O W C A S E ,  P O  B o x  
2 1 0 5 ,  C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 .  M a k e  c h e c k s  p a y a b l e  
t o  S C P N / S H O W C A S E .  T h e  r e g i s t r a t i o n  f e e  i n c l u d e s  
a l l  p e r f o r m a n c e s ,  t h e  l u n c h e o n ,  a  r e c e p t i o n  s p o n -
s o r e d  b y  t h e  C i t y  o f  C h a r l e s t o n ,  O f f i c e  o f  C u l t u r a l  
A f f a i r s ,  a n d  a  S h o w c a s e  A r t i s t  P r o f i l e  D i r e c t o r y .  
E u n j o o  Y u n  i s  o n e  o f  n e a r l y  6 0  a r t i s t s  s e l e c t e d  t o  
p e r f o r m  a t  S h o w c a s e .  
P R E S E N T E R  R E G I S T R A T I O N  F O R M  
T o  r e g i s t e r ,  f i l l  i n  t h e  r e g i s t r a t i o n  f o r m  b e l o w  a n d  
m a i l  a l o n g  w i t h  f e e  p a y m e n t  t o :  S C P N / S H O W O \ S E ,  
P O  B o x  2 1 0 5 ,  C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 .  
( P l e a s e  P r i n t )  
N a m e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O r g a n i z a t i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C i t y  S t a t e  Z i p  _ _  _  
P h o n e  F A X  _ _  _  
A d d i t i o n a l  P e r s o n ( s )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
_ _ _  Y e s '  I  w a n t  t o  a t t e n d  t h e  S C P N  W o r k s h o p ,  
" H o w  I  S a v e d  $ 5 , 0 0 0  o n  a  S e a s o n  B r o c h u r e  a n d  
S p e n t  I t  a t  a  F i r e  S a l e "  T h u r s d a y  m o r n i n g ,  J a n u a r y  
1 9 ,  1 9 9 5 .  ( P l e a s e  a d d  $ 2 5  ( $ 1 5  S C P N  m e m b e r s )  
t o  t h e  t o t a l  a m o u n t  d u e  f o r  e a c h  p e r s o n  a t t e n d i n g . )  
( # o f  p e o p l e  X  $ 5 5  f o r  S H O W C A S E )  
( # o f  p e o p l e  x  $ 2 5  f o r  S C P N  W o r k - k  
s h o p  ( $ 1  5  S C P N  m e m b e r s )  
( T o t a l  A m o u n t  D u e )  $  _ _ _ _ _  _  
M a k e  c h e c k s  p a y a b l e  t o  S C P N / S H O W C A S E .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c a l l  J u l i e t  F l e t c h e r .  S C P N  
C o o r d i n a t o r ,  8 0 3 / 4 3 2 - 0 1 5 8 .  
F o r  s p e c i a l  S H O W C A S E  r a t e s  c a l l  H a w t h o r n  S u i t e s  
i n  h i s t o r i c  d o w n t o w n  C h a r l e s t o n  a t  
8 0 3 / 5 7 7 - 2 6 4 4  o r  1 - 8 0 0 - 5 2 7 - 1 1 3 3  
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A R T I F A C T S  
•  
P E R F O R M I N G  A R T S  
C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  i s  a  F Y · 9 5  r e c i p i e n t  o f  a  G u e s t  C h o r e o g r a p h e r / D i r e c t o r  G r a n t ,  w h i c h  e n c o u r a g e s  
S o u t h  C a r o l i n a  d a n c e  a n d  t h e a t r e  c o m p a n i e s  t o  c o n t r a c t  p r o f e s s i o n a l  c h o r e o g r a p h e r s  a n d  d i r e c t o r s .  
A R T I F A C T S  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
D e a d l i n e s  
f o r  P e r f o r m i n g  
A r t s  G r a n t s  
Q u i c k l y  
A p p r o a c h i n g  
D e a d l i n e s  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m -
m i s s i o n  N e w  W o r k s  P r o g r a m  a n d  G u e s t  C h o r e -
o g r a p h e r /  D i r e c t o r  P r o g r a m  g r a n t s  a r e  s e t  f o r  
J a n u a r y  1  5 ,  1  9 9 5 ,  f o r  t h e  g r a n t  p e r i o d  o f  J u l y  
1 .  1 9 9 5 - J u n e  3 0 ,  1 9 9 6 .  
T h e  N e w  W o r k s  P r o g r a m  s u p p o r t s  S o u t h  
C a r o l i n a  p e r f o r m i n g  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  f u n d i n g  
t o  c o m m i s s i o n  n e w  w o r k s  i n  t h e a t r e ,  d a n c e  
a n d  m u s i c  b y  p l a y w r i g h t s .  p r o f e s s i o n a l  c h o r e -
o g r a p h e r s  a n d  c o m p o s e r s .  F u n d i n g  f o r  u p  t o  
5 0  p e r c e n t  o f  t h e  c h o r e o g r a p h e r ' s ,  p l a y -
w r i g h t ' s ,  o r  c o m p o s e r ' s  f e e  m a y  b e  r e q u e s t e d .  
T h e  G u e s t  C h o r e o g r a p h e r /  D i r e c t o r  P r o -
g r a m  e n c o u r a g e s  S o u t h  C a r o l i n a  d a n c e  a n d  
t h e a t r e  c o m p a n i e s  t o  c o n t r a c t  p r o f e s s i o n a l  
c h o r e o g r a p h e r s  a n d  d i r e c t o r s  t o  w o r k  w i t h  
t h e i r  c o m p a n i e s  t o  s e t  e x i s t i n g  d a n c e  p i e c e s  
a n d  d r a m a t i c  w o r k s .  F u n d i n g  f o r  u p  t o  o n e -
t h i r d  o f  t h e  c h o r e o g r a p h e r ' s  o r  d i r e c t o r ' s  f e e  
m a y  b e  r e q u e s t e d .  
T h e  f o l l o w i n g  r e s t r i c t i o n s  a p p l y  i n  b o t h  
g r a n t  p r o g r a m s :  
•  P r o j e c t  d a t e s  m u s t  b e  b e t w e e n  J u l y  1 .  
1 9 9 5 - J u n e  3 0 ,  1 9 9 6 .  
•  A  p u b l i c  p e r f o r m a n c e  m u s t  b e  g i v e n  w i t h -
i n  o n e  y e a r  f r o m  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  w o r k  
•  A  l i m i t  o f  o n e  o f  e a c h  g r a n t  p e r  o r g a n i z a -
t i o n  i s  a v a i l a b l e  e a c h  y e a r .  
G r a n t  f u n d s  m a y  n o t  b e  u s e d  f o r :  S u p p o r t  
o f  t h e  s a m e  a c t i v i t y  i n  m o r e  t h a n  o n e  g r a n t  
c a t e g o r y ,  p r o j e c t s  f u n d e d  b y  o t h e r  C o m m i s -
s i o n  p r o g r a m s .  p r o j e c t s  w h i c h  a r e  n o t  o p e n  t o  
t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  w h i c h  a r e  s p o n s o r e d  b y  o r  
t a k i n g  p l a c e  o n  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  c a m p u s e s  
a n d  e x c l u d e  n o n - s t u d e n t s ,  o r  w h i c h  a r e  p a r t  o f  
a  r e q u i r e d  c o u r s e  o r  c u r r i c u l u m .  M a t c h i n g  
f u n d s  f o r  o n e  C o m m i s s i o n  g r a n t  m a y  n o t  b e  
u s e d  t o  m a t c h  a n y  o t h e r  C o m m i s s i o n  g r a n t s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  o r  t o  r e c e i v e  a  g r a n t  
a p p l i c a t i o n .  c o n t a c t  P e r f o r m i n g  A r t s ,  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  b y  w r i t i n g  o r  c a l l i n g  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  
7 3 4 - 8 6 9 6 .  
1 9 9 5  
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3 0  A r t i s t s  S e l e c t e d  f o r  
1  9 9 5 - 9 6  C o m m u n i t y  T o u r  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n o u n n c e s  a  n e w  r o s t e r  o f  3 0  i n d i v i d u a l  a n d  e n s e m b l e  
p e r f o r m i n g  a r t i s t s  w h o  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  p a n e l s  t o  c o m p r i s e  t h e  A r t s  C o m m i s -
s i o n ' s  1 9 9 5 - 9 6  C o m m u n i t y  T o u r .  T h e s e  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  b o o k i n g  b e t w e e n  
J u l y  1 ,  1 9 9 5  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 9 6 .  
T h e  C o m m u n i t y  T o u r  P r o g r a m  s u p p o r t s  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o m o t i o n  o f  t o u r i n g  a c t i v i t i e s  
b y  p r o f e s s i o n a l  S o u t h  C a r o l i n a  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  w h o  h a v e  b e e n  s p e c i a l l y  s e l e c t e d  b y  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  f o r  b o o k i n g .  P r e s e n t e r s  m a y  i n c l u d e  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s ,  f e s t i v a l s ,  c o l l e g e  
a n d  u n i v e r s i t y  s e r i e s ,  c h u r c h e s ,  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  s c h o o l s .  
A  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p e r f o r m a n c e s  a r e  f u n d e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i n  a n  a m o u n t  u p  t o  
o n e - t h i r d  o f  e a c h  p e r f o r m a n c e  f e e .  P r i o r i t y  i s  g i v e n  t o  p e r f o r m a n c e s  i n  n o n - m e t r o p o l i t a n  a r e a s .  
S u b s i d i e s  a r e  g e n e r a l l y  n o t  a w a r d e d  t o  p r e s e n t e r s  i n  t h e  a r t i s t ' s  h o m e  c o u n t y .  
P r e s e n t e r s  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  a r t i s t s  d i r e c t l y  f o r  f e e s  a n d  a v a i l a b i l i t y .  ( P r e s e n t e r s  c a n  c h a r g e  
a d m i s s i o n  t o  t h e  p e r f o r m a n c e s . )  F o r  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n  a n d  a  b o o k i n g  b r o c h u r e  ( w i t h  a r t i s t  
d e s c r i p t i o n s ,  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n  a n d  f e e  r a n g e s ) ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  
S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  C o m p l e t e d  a p p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  s e n t  t o  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  P e r f o r m i n g  A r t s  D i r e c t o r ,  a t  t h e  a d d r e s s  l i s t e d  a b o v e  a n d  m u s t  b e  
p o s t m a r k e d  n o  l a t e r  t h a n  M a r c h  1 ,  1 9 9 5 ,  f o r  p e r f o r m a n c e s  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1  9 9 5  a n d  J u n e  3 0 ,  
1  9 9 6 .  D e a d l i n e  f o r  u n a l l o c a t e d  f u n d s  i s  J u l y  1  a n d  N o v e m b e r  1  o f  e a c h  y e a r .  A  c o p y  o f  t h e  
c o n t r a c t  b e t w e e n  t h e  p e r f o r m i n g  a r t i s t  o r  o r g a n i z a t i o n  m u s t  a c c o m p a n y  t h e  a p p l i c a t i o n .  
A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  f o r  t h e  n e x t  C o m m u n i t y  T o u r  r o s t e r  i s  J u l y  1 0 ,  1 9 9 6 .  T h e  t o u r  w o u l d  
b e g i n  J u l y  1 ,  1 9 9 7 .  F o r  g u i d e l i n e s  a n d  a n  a p p l i c a t i o n ,  w r i t e  C o m m u n i t y  T o u r ,  S . C .  A r t s  C o m m i s -
s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  o r  c a l l  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
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T h e  R o s s  H o l m e s  B a n d  i s  o n e  o f  3 0  a r t i s t s  s e l e c t e d  f o r  t h e  1 9 9 5 - 9 6  C o m m u n i t y  T o u r .  
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1  9 9 5 - 9 6  
C o m m u n i t y  
T o u r  
A r t i s t  R o s t e r  
A M E R I C A N  A R T S  T R I O ,  C l a s s i c a l  M u s i c  
B I C K L E Y / M E M O L E ,  S T E P H E N  &  M A R I A ,  
T h e a t r e  f o r  Y o u n g  A u d i e n c e s  
C E L E B R A T I O N  G O S P E L  E N S E M B L E .  
R e l i g i o u s / S p i r i t u a l  
C H A R L E S T O N  S Y M P H O N Y  O R C H E S T R A ,  
O r c h e s t r a l  M u s i c  
C O L D  C O F F E E .  P o p u l a r / R o c k  M u s i c  
C O L U M B I A  C I T Y  B A L L E T .  B a l l e t  
I L K A  D O U B E K .  M o d e r n  D a n c e  
A N D R E A  D U P R E E .  J a z z  M u s i c  
E X P R E S S T E A T E R N , M i m e  
J O H N  T H O M A S  F O W L E R ,  T h e a t r e -
G e n e r a l  
D I C K  G O O D W I N  B I G  B A N D .  B a n d  
G R E E N V I L L E  B A L L E T ,  B a l l e t  
G R E E N V I L L E  S Y M P H O N Y  C H A M B E R /  
G R E E N V I L L E  S Y M P H O N Y  O R C H E S T R A ,  
O r c h e s t r a l  M u s i c  
J O H N  H O L E N K O .  C l a s s i c a l  M u s i c  
R O S S  H O L M E S  B A N D ,  P o p u l a r / R o c k  M u s i c  
K A Y  I R M I T E R ,  O p e r a  
L O U I S E  M .  J A M E S ,  R e l i g i o u s / S p i r i t u a l  
J A R V I S  B R O T H E R S  Q U I N T E T ,  G o s p e l  
D A N I E L  G .  L A M O N D S ,  M u s i c  f o r  Y o u n g  
A u d i e n c e s  
M I L L E R  R O W E  C O S O R T ,  d u l c i m e r / g u i t a r  
M I N O R  T H I R D ,  J a z z  M u s i c  
R O B E R T  I V E Y  B A L L E T  C O M P A N Y ,  B a l l e t  
S . C .  P H I L H A R M O N I C  O R C H E S T R A ,  
O r c h e s t r a l  M u s i c  
S . C .  S H A K E S P E A R E  C O M P A N Y .  T h e a t r e  
S O N U S ,  C l a s s i c a l  M u s i c  
T H E A T R E W O R K S ,  T h e a t r e  G e n e r a l  
J O H N  T U D O R ,  M a g i c  
U P T O N  T R I O ,  C h a m b e r  M u s i c  
D O U G L A S  W E E K S ,  S o l o / R e c i t a l  - p i a n o  
E U N J O O  Y U N ,  S o l o / R e c i t a l - p i a n o  
1 9 9 5  
A R T I F A C T S  
P A R T N E R S H I P S  
N E A  C h a i r m a n  J a n e  A l e x a n d e r  
S p e a k s  t o  t h e  I s s u e s  
F o l l o w i n g  a r e  r e m a r k s  ( e x c e r p t e d ]  m a d e  a t  t h e  C O A L S  
2 0 0 0  A r t s  E d u c a t i o n  P l a n n i n g  P r o c e s s  i n  W a s h i n g t o n .  
D C ,  J u l y  7 8 ,  1 9 9 4 .  
T h e  q u e s t i o n  
b e f o r e  u s  t o d a y  
i s :  h o w  c a n  w e  
m a k e  t h e  a r t s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  i n  
h e l p i n g  s t u d e n t s .  
t h e i r  p a r e n t s ,  
t e a c h e r s .  a n d  
s c h o o l s  a c h i e v e  
t h e  N a t i o n a l  E d u -
c a t i o n  G o a l s ?  o r  
t o  p u t  i t  m o r e  
J a n e  A l e x a n d e r ,  C h a i r m a n .  s u c c i n c t l y ,  h o w  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  c a n  w e  u s e  t h e  
- - - - - - - - a r t s  t o  i m p r o v e  
o u r  s c h o o l s  a n d  h o w  c a n  w e  a l l  w o r k  t o g e t h e r  t o  
g i v e  o u r  c h i l d r e n  t h e  e d u c a t i o n  t h e y  n e e d  a n d  
d e s e r v e ?  
A  m o n t h  a g o ,  I  c a m e  a c r o s s  a n  a r t i c l e  f r o m  t h e  
L o s  A n g e l e s  T i m e s  i n  w h i c h  t h e  r e p o r t e r  i n t e r -
v i e w e d  g r a d u a t i n g  s e n i o r s  f r o m  a r e a  h i g h  s c h o o l s  
a b o u t  t h e i r  e d u c a t i o n  e x p e r i e n c e s .  A l t h o u g h  
s e v e n  o f  t h e  e i g h t  w e r e  a c c e p t e d  b y  c o l l e g e s .  t h e y  
a l l  e x p r e s s e d  a  s e n s e  o f  d i s a p p o i n t m e n t .  a  l a c k  f  
c h a l l e n g e .  O n e  s t u d e n t  e n d e d  h e r  t a l e  b y  s a y i n g ,  
" I  j u s t  t h i n k  a b o u t  a l l  t h e  t h i n g s  y o u  d i d n ' t  l e a r n . "  
W e  o w e  i t  t o  t h e s e  c h i l d r e n  t o  d o  b e t t e r .  T h a t ' s  
w h y  e d u c a t i o n  i s  s o  h i g h  o n  m y  a g e n d a  f o r  t h e  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  a n d  w h y  I  a m  
s u c h  a  b e l i e v e r  i n  t h e  m i s s i o n  u n d e r t a k e n  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
I  f e e l  s t r o n g l y  t h a t  a s  a  n a t i o n a l  a r t s  a g e n c y  t h e  
E n d o w m e n t  h a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a s s u r e  a  l e a d -
e r s h i p  r o l e  i n  m a k i n g  t h e  a r t s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
e d u c a t i o n  r e f o r m .  W e  h a v e  c o n v e n e d  t h i s  G o a l s  
2 0 0 0  A r t s  E d u c a t i o n  P l a n n i n g  P r o c e s s  m e e t i n g ,  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  t o  
a c c o m p l i s h  t h r e e  o b j e c t i v e s :  
•  T o  a r t i c u l a t e  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  a r t s  c a n  
m a k e  i m p o r t a n t  a n d ,  i n  m a n y  w a y s ,  u n i q u e  c o n t r i -
b u t i o n s  t o  a c h i e v i n g  e a c h  o f  t h e  e i g h t  N a t i o n a l  
E d u c a t i o n  G o a l s .  
•  T o  d e v e l o p  a  p l a n  f o r  m a k i n g  t h e  a r t s  a n  
e s s e n t i a l  p a r t  o f  a c h i e v i n g  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  
G o a l s .  
•  T o  i d e n t i f y  w a y s  w e  c a n  a l l  w o r k  t o g e t h e r  t o  
e n s u r e  t h e  a r t s  b e c o m e  a  c e n t r a l  c o m p o n e n t  i n  
s t a t e  a n d  l o c a l  G O A L S  2 0 0 0  e d u c a t i o n  r e f o r m  
p l a n s .  
M y  j o b  t o d a y  i s  t o  g e t  t h e  d i s c u s s i o n  r o l l i n g ,  s o  
l e t  m e  s h a r e  w i t h  y o u  s o m e  w a y s  I  t h i n k  w e  c o n -
n e c t  w i t h  G o a l s  2 0 0 0 .  
T h e  f i r s t  g o a l  i s  t o  e n s u r e  t h a t  " a l l  c h i l d r e n  i n  
A m e r i c a  w i l l  s t a r t  s c h o o l  r e a d y  t o  l e a r n . "  H o w  
c a n  t h e  a r t s  h e l p  t h e  i n f a n t s  a n d  t o d d l e r s  b e c o m e  
r e a d y  t o  l e a r n ?  W e  m u s t  s e e k  t o  l i n k  t h e  a r t s  e d u -
c a t i o n  a g e n d a  w i t h  o t h e r  e f f o r t s  a t  t h e  f e d e r a l ,  
s t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l s  t h a t  d e a l  w i t h  e a r l y  c h i l d -
h o o d  c a r e .  l i k e  H e a d  S t a r t .  T h e r e  m a y  b e  c r e a t i v e  
a n d  i n n o v a t i v e  s t r a t e g i e s  t o  i n c l u d e  t h e  a r t s  i n  
h o m e  l e a r n i n g ,  d a y c a r e  p r o g r a m s .  s p e c i a l  e d u c a -
t i o n  s i t u a t i o n s .  a n d  t h e  l i k e .  O u r  p a m p h l e t  s e r i e s .  
" T h r e e  R ' s  f o r  t h e  ' 9 0 s . "  i s  a n  e f f o r t  t o  g i v e  p a r e n t s  
t h e  t o o l s  t h e y  n e e d ,  a n d  w e  n e e d  t o  l o o k  a t  
i n c r e a s i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m m i n g  o n  p u b l i c  t e l e -
v i s i o n .  
T h e  s e c o n d  G o a l :  " t h e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a -
t i o n  r a t e  w i l l  i n c r e a s e  t o  a t  l e a s t  9 0 % . "  T h e r e  
i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  a r t s  c a n  p l a y  a  b i g  r o l e  i n  
k e e p i n g  o u r  k i d s  i n  s c h o o l s .  T h u l a n i  D a v i s .  t h e  
n o v e l i s t  a n d  l i b r e t t i s t  o f  t h e  o p e r a  " M a l c o l m  X , "  
s a i d  a t  o u r  n a t i o n a l  a r t s  c o n f e r e n c e  i n  A p r i l :  " W e  
s t u d y  o u r  d e s p a i r n i n g ,  e n d a n g e r e d  a n d  
u n s c h o o l e d  y o u t h ,  n o t i n g  t h e  l a c k  o f  s t r u c t u r e s  f o r  
s o c i a l i z a t i o n  a n d  t h e  t e a c h i n g  o f  e t h i c s ,  s e l f -
e s t e e m  a n d  c r i s i s  m a n a g e m e n t ,  a n d  y e t  w e  r e f u s e  
t h e m  t h e  t o o l s  o f  a r t .  L e t ' s  g i v e  t h e m  a r t  a s  a t  
l e a s t  o n e  t o o l  w i t h  w h i c h  t o  c h a l l e n g e  t h e i r  e x i l e  
f r o m  u s . "  
G o a l  3 :  " A l l  s t u d e n t s  w i l l  l e a v e  g r a d e s  4 ,  8  
a n d  1  2  h a v i n g  d e m o n s t r a t e d  c o m p e t e n c y  
o v e r  c h a l l e n g i n g  s u b j e c t  m a t t e r  i n c l u d i n g  
E n g l i s h ,  m a t h e m a t i c s ,  s c i e n c e ,  f o r e i g n  l a n -
g u a g e s ,  c i v i c s  a n d  g o v e r n m e n t ,  e c o n o m i c s ,  
a r t ,  h i s t o r y  a n d  g e o g r a p h y . "  W h a t  I  t h i n k  g o a l  
3  i s  a l l  a b o u t  i s  s e t t i n g  t h e  c h a l l e n g e .  I f  w e  s u c -
c e e d  i n  g e t t i n g  s c h o o l  d i s t r i c t s  t o  a d o p t  a l l ,  o r  a t  
l e a s t  s o m e ,  o f  t h e  s t a n d a r d s  f o r  a c h i e v e m e n t  i n  
t h e  a r t s ,  w e  w i l l  t r u l y  c h a l l e n g e  o u r  p a r e n t s .  t e a c h -
e r s  a n d  s t u d e n t s  t o  d r e a m .  
G o a l  4 :  U . S .  s t u d e n t s  w i l l  b e  f i r s t  i n  t h e  
w o r l d  i n  m a t h e m a t i c s  a n d  s c i e n c e  a c h i e v e -
m e n t .  T h e  a r t s  a r e  a n  e x c e l l e n t  m e a n s  o f  t e a c h -
i n g  a c r o s s  t h e  c u r r i c u l u m .  J u s t  t h i n k  a b o u t  t h e  
d e s i g n  o f  a l g e b r a  a n d  g e o m e t r y ,  t h e  a e s t h e t i c s  o f  
b i o l o g y ,  t h e  p o e t i c s  o f  l o n g  d i v i s i o n .  S c i e n c e  a n d  
a r t  a r e  r o o t e d  i n  t h e  b e a u t i f u l  a n d  t h e  s u b l i m e ,  
a n d  w h e n  w e  d i v o r c e  t h e  a r t s  f r o m  t h e  s c i e n c e s - - i n  
o u r  o w n  l i v e s ,  i n  o u r  s c h o o l s ,  a n d  i n  o u r  c o m m u n i -
t i e s - - w e  d o o m  o u r s e l v e s  t o  m e d i o c r e  s c i e n t i s t s  
a n d  m e d i o c r e  a r t i s t s .  
G o a l  5 :  E v e r y  a d u l t  A m e r i c a n  w i l l  b e  
l i t e r a t e  a n d  w i l l  p o s s e s s  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  c o m p e t e  i n  a  l o c a l  e c o n o m y  
a n d  e x e r c i s e  t h e  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
c i t i z e n s h i p .  W e  o w e  i t  t o  o u r  c h i l d r e n  t o  g i v e  
t h e m  t h e  c r e a t i v i t y  n e c e s s a r y  t o  r e s p o n d  t o  
t o m o r r o w ' s  w o r l d .  T h e  a r t s  a r e  a  t r a i n i n g  g r o u n d  
a n d  c r u c i b l e  f o r  t h e  e m e r g i n g  v o c a t i o n s  o f  t h e  
c o m p u t e r  a g e ,  a n d  w e  m u s t  b e g i n  t e a c h i n g  o u r  
c h i l d r e n  n o t  o n l y  a b o u t  t e c h n o l o g y  b u t  h o w  t o  b e  
c r e a t i v e .  W h e n  w e  t e a c h  a  c h i l d  t o  d r a w ,  w e  t e a c h  
h e r  h o w  t o  s e e .  W h e n  w e  t e a c h  a  c h i l d  t o  p l a y  a n  
m u s i c a l  i n s t r u m e n t ,  w e  t e a c h  h e r  h o w  t o  l i s t e n .  
W h e n  w e  t e a c h  a  c h i l d  t o  d a n c e .  w e  t e a c h  h e r  h o w  
t o  m o v e  t h r o u g h  l i f e  w i t h  g r a c e .  W h e n  w e  t e a c h  a  
c h i l d  t o  r e a d ,  w e  g i v e  t h e  g i f t  o f  c r e a t i v i t y ,  d i s c o v -
e r y ,  w e  t e a c h  h e r  h o w  t o  t h i n k .  I f  w e  e q u i p  o u r  
c h i l d r e n  t o d a y  w i t h  t h e  t o o l s  a t  o u r  f i n g e r t i p s ,  t h e y  
w i l l  b e  e m p o w e r e d  t o  f i n d  t h e  a n s w e r s  f o r  t o m o r -
r o w .  
G o a l  6 :  E v e r y  s c h o o l  i n  A m e r i c a  w i l l  b e  f r e e  
o f  d r u g s ,  v i o l e n c e  . . .  f i r e a r m s  a n d  a l c o h o l  a n d  
w i l l  o f f e r  a  d i s c i p l i n e d  e n v i r o n m e n t  c o n d u c i v e  
t o  l e a r n i n g .  I f  w e  c a n  i n t r i g u e  y o u n g  i m a g i n a t i o n s  
t o  l e a r n  t h r o u g h  d a n c e .  v i s u a l  a r t s ,  t h e a t e r ,  m u s i c  
a n d  l i t e r a t u r e .  w e  c a n  t u r n  t h e m  o n  t o  t h e  w h o l e  
p r o c e s s  o f  e d u c a t i o n .  T h e  c h i l d  w h o  p i c k s  u p  a  
p a i n t b r u s h ,  a  p e n ,  o r  a  c l a r i n e t  i s  l e s s  l i k e l y  t o  p i c k  
u p  a  g u n  o r  a  n e e d l e .  T h e y  h a v e  b e t t e r  t h i n g s  t o  
d o .  
G o a l  7 :  T h e  N a t i o n ' s  t e a c h i n g  f o r c e  w i l l  
h a v e  a c c e s s  t o  p r o g r a m s  f o r  t h e  c o n t i n u e d  
i m p r o v e m e n t  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s .  T h e  
a r t s  c a n  p r o v i d e  a  u n i q u e  m o d e l  f o r  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  p r o f e s s i o n a l s .  W h e n  a  
r e c i p r o c i t y  o f  u n d e r s t a n d i n g  e x i s t s  b e t w e e n  t e a c h -
e r s  a n d  a r t i s t s .  t h e  c o l l a b o r a t i o n s  w o r k  w o n d e r s .  
T o g e t h e r ,  t h e y  c a n  l i g h t  a  s p a r k  t h a t  b u r n s  a  l i f e -
t i m e .  
G o a l  8 :  E v e r y  s c h o o l  w i l  p r o m o t e  p a r t n e r -
s h i p s  t h a t  w i l l  i n c r e a s e  p a r e n t a l  i n v o l v e m e n t  
a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  p r o m o t i n g  t h e  s o c i a l ,  
e m o t i o n a l  a n d  a c a d e m i c  g r o w t h  o f  c h i l d r e n .  
T h e  a b s e n c e  o f  a r t  i n  s o m e  s c h o o l  d i s t r i c t s  i s  
s y m p t o m a t i c  o f  a  g r e a t e r  p r o b l e m :  a  b a s i c  l a c k  o f  
f u n d i n g  f o r  o u r  s c h o o l s .  U n t i l  w e  r e n e w  o u r  f i n a n -
c i a l  c o m m i t m e n t  t o  o u r  s c h o o l s ,  t o  o u r  l i b r a r i e s .  t o  
o u r  c h i l d r e n ,  w e  h a v e  l i t t l e  h o p e  o f  r e c l a i m i n g  t h e i r  
f u t u r e .  
I  b e l i e v e  i n  t h e  p o w e r  o f  t h e  a r t s  t o  h e l p  u s  
t h i n k  o f  h o w  w e  s h o u l d  l i v e ,  f o r  t h e y  c a n  h e l p  r e v i -
t a l i z e  o u r  c o m m u n i t i e s .  h e a l  o u r  s o c i a l  a n d  p e r -
s o n a l  p a i n s .  g i v e  u s  t h e  m y t h s  a n d  s t o r i e s ,  i m a g e s  
a n d  s o u n d s  t o  d i r e c t  o u r  o w n  l i v e s .  C h i l d r e n  w h o  
h a v e  t h e  a r t s  a n d  h u m a n i t i e s  a t  t h e  v e r y  f o u n d a -
t i o n  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  w i l l  u n d e r s t a n d  t h a t  o u r  
l i v e s  a r e  i n d e e d  p o e m s  i n  t h e  m a k i n g ,  s o n g s  
u n s u n g ,  a  d a n c e  o f  d a y s  a n d  a  s y m p h o n y  o f  y e a r s .  
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7 7  
A B C  
U P D A T E  
A  R e p o r t  b y  R a y  D o u g h t y ,  
A B C  P r o j e c t  D i r e c t o r  
C u r r i c u l u m  L e a d e r s h i p  I n s t i t u t e  i n  t h e  
A r t s  
T h e  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  [ A B C ]  P r o j e c t  
h a s  r e c e i v e d  a  g r a n t  f r o m  t h e  S . C .  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  S . C .  A r t s  
C o m m i s s i o n  t o  e s t a b l i s h  a  C u r r i c u l u m  L e a d e r -
s h i p  I n s t i t u t e  i n  t h e  A r t s  [ C L I A ] .  T h e  I n s t i t u t e  
w i l l  d e v e l o p  t e a c h e r  l e a d e r s  t o  a s s i s t  o t h e r  
t e a c h e r s  a n d  s c h o o l s  i n  p r o v i d i n g  q u a l i t y  a n d  
e f f e c t i v e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  a r t s  
t h r o u g h  s y s t e m i c  c h a n g e .  
T h e  i n s t i t u t e  w i l l  f o c u s  o n  t e a c h e r  i n - s e r v i c e  
i s s u e s  p e r t a i n i n g  t o  a s s e s s m e n t  i n  t h e  a r t s ,  
t e c h n o l o g y  i n  t h e  a r t s ,  a n d  l i n k i n g  t h e  a r t s  t o  
o t h e r  d i s c i p l i n e  f i e l d s .  T h i s  p i l o t  p r o g r a m  w i l l  
e n a b l e  p a r t i c i p a n t s  t o  d e v e l o p  a n d  s u s t a i n  
p a r t n e r s h i p s  w i t h  a r t i s t s ,  c o m m u n i t y  a r t s  o r g a -
n i z a t i o n s ,  a n d  h i g h e r  e d u c a t i o n .  C L I A  i s  p a t -
t e r n e d  a f t e r  t h e  S . C .  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a -
t i v e ,  a  s t a t e w i d e  p r o g r a m  w h i c h  h a s  e s t a b -
l i s h e d  a  d o z e n  h u b s  a c r o s s  t h e  s t a t e  t o  d e v e l -
o p  t e a c h e r  l e a d e r s  i n  s c i e n c e  a n d  m a t h e m a t -
i c s .  P l a n s  a r e  u n d e r w a y  t o  e s t a b l i s h  a n  i n s t i -
t u t e  s e s s i o n  i n  t h e  s p r i n g  o f  1  9 9 5  a n d  a  t e n -
d a y  w o r k s h o p  p r o g r a m  i n  J u n e  1  9 9 5 .  F o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  A B C  P r o j e c t  
o f f i c e  a t  ( 8 0 3 ] 3 2 3 - 2 4 5 1 ,  FA X  ( 8 0 3 ] 3 2 3 -
2 3 3 3 ,  e - m a i l  d o u g h t y r @ w i n t h r o p . e d u .  
A B C  P r o j e c t  P r e s e n t e d  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  A B C  P r o j e c t  w i l l  b e  f e a t u r e d  
i n  a  s e s s i o n  a t  t h e  F i f t h  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
s p o n s o r e d  b y  t h e  G e t t y  C e n t e r  f o r  E d u c a t i o n  
i n  t h e  A r t s .  T h e  s e s s i o n ,  " U r b a n  a n d  S t a t e  I n i -
t i a t i v e s , "  i s  p a r t  o f  a  t h r e e - d a y  c o n f e r e n c e  
e n t i t l e d  " B e y o n d  t h e  T h r e e  R ' s :  T r a n s f o r m i n g  
E d u c a t i o n  w i t h  t h e  A r t s , "  t o  b e  h e l d  i n  W a s h -
i n g t o n ,  D C  o n  J a n u a r y  1 1 - 1  4 .  
P e o p l e  i n  t h e  N e w s  
R u t h  E a r l s  h a s  b e e n  n a m e d  E d u c a t i o n  A s s o -
c i a t e  f o r  m i d d l e - l e v e l  p r o g r a m s  i n  t h e  E d u a -
t i o n  D i v i s i o n  o f  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a -
t i o n .  R a y  D o u g h t y  h a s  b e e n  r e a p p o i n t e d  t o  
s e r v e  o n  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o f  M E N C ' s  
T e a c h i n g  M u s i c .  M a r g a r e t  H .  J o h n s o n  a n d  
S u s a n  L .  C o o p e r  c o - a u t h o r e d  " D e v e l o p i n g  a  
S y s t e m  f o r  A s s s e s s i n g  W r i t t e n  A r t  C r i t i c i s m "  
w h i c h  a p p e a r e d  i n  t h e  S e p t .  1  9 9 4  i s s u e  o f  A r t  
E d u c a t i o n .  B e n n e t t  L e n t c z n e r  h a s  b e e n  
a p p o i n t e d  t o  t h e  N E A  P a n e l  f o r  " G o a l s  2 0 0 0  
A r t s  E d u c a t i o n  A c t i o n  P l a n n i n g  P r o c e s s . "  
P A R T N E R S H I P S  
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S h a p i r o  a n d  S m i t h  D a n c e  ( s h o w n  a b o v e  p e r f o r m i n g  " S q u a r e  D a n c e " )  w i l l  s p e n d  f i v e  w e e k s  c o n d u c t i n g  r e s i d e n -
c i e s .  w o r k s h o p s  a n d  p e r f o r m a n c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  f r o m  e a r l y  M a r c h  t o  e a r l y  A p r i l .  ( P h o t o  b y  T o m  C a r a v a g l i a )  
S o u t h  •  C a r o l i n a  •  P r e s e n t e r s  •  N e t w o r k  •  N e w s  
S h a p i r o  a n d  S m i t h  
D a n c e  I n t o  S o u t h  C a r o l i n a  
S h a p i r o  a n d  S m i t h  D a n c e  w i l l  s p e n d  f i v e  w e e k s  
c o n d u c t i n g  r e s i d e n c i e s ,  w o r k s h o p s  a n d  p e r f o r -
m a n c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  f r o m  e a r l y  M a r c h  t o  
e a r l y  A p r i l  u n d e r  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  S . C .  P r e -
s e n t e r ' s  N e t w o r k ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m -
m i s s i o n  a n d  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
A r t s '  D a n c e  o n  T o u r  P r o g r a m .  
J o a n i e  S m i t h  a n d  h e r  h u s b a n d  D a n i a l  S h a p i r o  
a r e  f o r m e r  m e m b e r s  o f  t h e  A l w i n  N i k o l a i s  a n d  
M u r r a y  L o u i s  c o m p a n i e s  w h o  b e g a n  c h o r e -
o g r a p h i n g  f o r  t h e m s e l v e s  i n  1 9 8 5 .  R e v i e w e r s  
a c r o s s  t h e  c o u n t r y  h a v e  a p p l a u d e d  t h i s  c o m p a n y .  
" B u t  t o  b e  s w e p t  u p  b y  t h e  k i n e t i c  p i c t u r e s  a n d  
t h e  s e a m l e s s  u s e  o f  p r o p s  a l o n e  i s  t o  m i s s  t h e  
p o i g n a n t  t h e m e s .  T h e s e  a r e  d a n c e s  a b o u t  
h u m a n s  a n d  t h e i r  e x p e r i e n c e s ,  b r o u g h t  t o  y o u  i n  
o l d - f a s h i o n e d ,  m o d e r n - d a n c e  f o r m .  N o t  m i n i m a l ,  
n o t  o b s c u r e .  T h e y ' r e  j u i c y ,  f u l l  a n d  t e c h n i c a l , "  
s a y s  t h e  C i n c i n n a t i  E n q u i r e r ,  1  9 9 3 ,  a b o u t  S h a p i r o  
a n d  S m i t h  D a n c e .  
" D a n i a  I  S h a p i r o  a n d  J o a n i e  S m i t h ' s  w o r k  i s  
m a r v e l o u s l y  s l i p p e r y - t h e  c o n t a c t  a n d  t h e  i n t e r a c -
t i o n  a m o n g  c h o r e o g r a p h e r s  a n d  s p o u s e s  S h a p i r o  
a n d  S m i t h ,  i s  s o  f l u i d  t h a t  s o m e t i m e s  w e  f o r g e t  
h o w  h a r d  i t  i s , "  s a y s  N e w  Y o r k  N e w s d a y ,  1 9 9 3 .  
S h a p i r o  a n d  S m i t h  a r e  h o s t e d  i n  S o u t h  C a r o l i -
n a  b y  c o l l e g e s / u n i v e r s i t i e s ,  a r t s  c o u n c i l s ,  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  s c h o o l s .  E a c h  h a s  a  v a r i e t y  o f  
a c t i v i t i e s  p l a n n e d .  T h e  c o m m i t t e d  s i t e s  t h u s  f a r  
a r e :  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  C a m -
d e n ;  C o a s t a l  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y ,  C o n w a y ;  H o r r y  
C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l ,  C o n w a y ;  B y r n e  M i l l e r  D a n c e  
T h e a t r e ,  B e a u f o r t ;  R i c h l a n d  C o u n t y  S c h o o l  D i s -
t r i c t  1  ,  C o l u m b i a ;  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ;  a n d  F i n e  
A r t s  A s s o c i a t i o n  o f  R o c k  H i l l  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  a n d  C o l u m b i a  C o l l e g e .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a n d  a  s c h e d u l e  o f  
S h a p i r o  a n d  S m i t h  T o u r  a c t i v i t i e s ,  c o n t a c t  t h e  S . C .  
P r e s e n t e r s  N e t w o r k ,  P O  B o x  2 1 0 5 ,  C a m d e n ,  S C  
2 9 0 2 0 ,  4 3 2 - 0 1 5 8 .  
1 2  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
1 9 9 5  
A R T I FA C TS  
J  
S . C .  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  G r a d u a t e  I n t e r n -
s h i p  P r o g r a m  
T h e  S . C .  Go v e r n o r ' s  Sc h o o l  G r a d u a t e  I n t e r n -
s h i p  P r o g r a m ,  w h i c h  i s  d e s i g n e d  f o r  e d u c a t o r s  i n  
t h e  f i n e  a r t s  o r  e d u c a t o r s  w h o  w i s h  t o  l e a r n  m o r e  
a b o u t  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  a r t i s t i c a l l y  t a l -
e n t e d  s t u d e n t ,  w i l l  b e  h e l d  J u l y  2 - 2 2 ,  1 9 9 5 ,  a t  
F u r m a n  U n i v e r s i t y .  T h e  p r o g r a m  w i l l  a l s o  i n c l u d e  
a  f o l l o w - u p  s e s s i o n  o n  N o v e m b e r  1  8 .  P a r t i c i -
p a n t s  w i l l  r e c e i v e  s i x  h o u r s  o f  g r a d u a t e  c r e d i t  f o r  
t h e  t h r e e - w e e k  s e m i n a r .  
A l s o ,  a n  a d v a n c e d  s e m i n a r  o n  c u r r i c u l u m  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  f o r  a r t i s t i c a l l y  t a l e n t e d  
s t u d e n t s ,  w h i c h  c a r r i e s  t h r e e  h o u r s  o f  g r a d u a t e  
c r e d i t ,  i s  s c h e d u l e d  f r o m  J u n e  2 4 - J u l y  1 ,  1 9 9 5 ,  
w i t h  a  f o l l o w - u p  s e s s i o n  o n  N o v e m b e r  1 1  .  T h i s  
a d v a n c e d  c o u r s e  i s  i n t e n d e d  f o r  f o r m e r  G o v e r -
n o r ' s  S c h o o l  G r a d u a t e  I n t e r n s  w h o  h a v e  c o m -
p l e t e d  P h a s e  I  a n d  f o r  a r t s  e d u c a t o r s  w h o  h a v e  
p r e v i o u s  t r a i n i n g  a n d / o r  e x p e r i e n c e  i n  t h e  e d u c a -
t i o n  o f  t h e  a r t i s t i c a l l y  t a l e n t e d ,  a r t s  m a n a g e m e n t  
o r  a r t s  a d m i n i s t r a t i o n .  
D e a d l i n e  f o r  a p p l i c a t i o n s  i s  M a r c h  3 1  ,  1 9 9 5 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  S. C .  G o v e r n o r ' s  
S c h o o l  f o r  t h e  A r t s ,  P O  B o x  2 8 4 8 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  
2 9 6 0 2 ,  2 5 0 - 1 0 3 0 .  
N E A ,  U . S .  D e p t .  o f  E d u c a t i o n  N a t i o n a l -
L e v e l  A c t i o n  P l a n  
T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  [ N E A l  
a n d  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a r e  w o r k -
i n g  t o g e t h e r  t o  d e v e l o p  a  n a t i o n a l - l e v e l  a c t i o n  
p l a n  t o  m a k e  s u r e  t h a t  t h e  a r t s  a r e  a  v i t a l  p a r t  o f  
t h e  G o a l s  2 0 0 0  p l a n s  b e i n g  d e v e l o p e d  t h i s  y e a r .  
T w o  d o c u m e n t s  a r e  n o w  a v a i l a b l e  f r o m  t h e i r  f i r s t  
m e e t i n g :  1 )  R e m a r k s  b y  N E A  C h a i r m a n  J a n e  
A l e x a n d e r  o u t l i n i n g  w h y  t h e  a r t s  a r e  i m p o r -
t a n t  t o  a c h i e v i n g  a l l  o f  t h e  n a t i o n a l  g o a l s  
[ s e e  p a g e  1 1  f o r  e x c e r p t s  o f  t h a t  s p e e c h ) .  
a n d  2 )  A  b r i e f i n g  p a p e r  p r e p a r e d  b y  t h e  
N E A ' s  A r t s  i n  E d u c a t i o n  s t a f f  a d d r e s s i n g  t h e  
s a m e  i s s u e .  F o r  c o p i e s ,  c a l l  t h e  A r t s  C o r n -
m i s s i o n  a t  7  3 4 - 8 6 9 6 .  
1 9 9 5  S A F / N E A  F e l l o w s h i p s  i n  
S c u l p t u r e ,  C r a f t s  a n d  P h o t o g r a p h y  
T h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  ( S A F ) .  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  
f o r  t h e  A r s t ) .  a n n o u n c e s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
u p  t o  3 0  f e l l o w s h i p  a w a r d s :  t e n  e a c h  i n  
s c u l p t u r e ,  c r a f t s  a n d  p h o t o g r a p h y .  E a c h  
w i n n e r  w i l l  r e c e i v e  a  $ 5 , 0 0 0  u n r e s t r i c t e d  
c a s h  a w a r d ,  a n d  w i l l  b e n e f i t  f r o m  p r o m o -
t i o n a l  a c t i v i t i e s  i n c l u d i n g  a n  e x h i b i t i o n  a n d  a  
n a t i o n a l l y  d i s t r i b u t e d  c a t a l o g .  P o s t m a r k  
d e a d l i n e  f o r  a p p l i c a t i o n s  i s  M o n d a y ,  J a n .  9 .  
C o n t a c t  S A F ,  1 8 1  1 4 t h  S t .  N E ,  S u i t e  4 0 0 ,  
A t l a n t a ,  G A  3 0 3 0 9 - 7 6 0 3 ,  4 0 4 / 8 7 4 - 7 2 4 4 .  
P A R T N E R S H I P S  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U . S . A  
L o o k s  F o r w a r d  t o  1 9 9 5  
N o w  n e a r i n g  i t s  t w e n t i e t h  a n n i v e r s a r y ,  t h e  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U . S . A  c o n t i n u e s  t o  p r e m i e r e  
i n n o v a t i v e  a n d  t r a d i t i o n a l  p r o d u c t i o n s ,  l a u n c h -
i n g  m a n y  a s p i r i n g  a r t i s t s  i n  t h e  p r o c e s s  a n d  
g i v i n g  p a t r o n s  t h e  c h a n c e  t o  s e e  h i g h - q u a l i t y  
a r t i s t i c  w o r k s .  
T h e  F e s t i v a l  c r e d i t s  i t s  n e w  m a n a g e m e n t  
t e a m  w i t h  t u r n i n g  t h e  F e s t i v a l  a r o u n d  a n d  g i v -
i n g  i t  a  r e v i t a l i z e d  v i s i o n .  T h e  F e s t i v a l ' s  b o a r d  
o f  d i r e c t o r s ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  c h a i r m a n  
H o m e r  B u r r o u s ,  p o o l e d  t h e i r  r e s o u r c e s  t o  
e n l i s t  t h e  h e l p  o f  a n  o u t s t a n d i n g  m a n a g e m e n t  
t e a m .  I t  n a m e d  t h r e e  w o r l d - c l a s s  a r t i s t i c  l e a d -
e r s :  S p i r o s  A r g i r i s ,  a r t i s t i c  d i r e c t o r  f o r  s y m -
p h o n i c  a n d  o p e r a t i c  a c t i v i t i e s  a n d  p r i n c i p a l  
c o n d u c t o r ;  C h a r l e s  W a d s w o r t h ,  a r t i s t i c  d i r e c t o r  
a n d  h o s t  o f  t h e  C h a m b e r  M u s i c  S e r i e s ;  a n d  
J o s e p h  F l u m m e r f e l t ,  a r t i s t i c  d i r e c t o r  f o r  c h o r a l  
a c t i v i t i e s .  
G e n e r a l  M a n a g e r  M i l t o n  R h o d e s ,  w h o  
j o i n e d  t h e  F e s t i v a l  i n  N o v e m b e r  o f  1 9 9 3 ,  a n d  
c h i e f  d e v e l o p m e n t  o f f i c e r  D a v i d  P h i l l i p s ,  w h o  
d i r e c t e d  t h e  1  9 9 4  f u n d r a i s i n g  c a m p a i g n ,  a r e  
g i v e n  m o s t  o f  t h e  c r e d i t  f o r  r e v i v i n g  t h e  F e s t i v a l  
i n  1 9 9 4 .  C o m p o s e r  R o b e r t  C o n v e r y  j o i n e d  
t h e  F e s t i v a l  a s  a r t i s t i c  a d m i n i s t r a t o r  i n  S e p t e m -
b e r  o f  1  9 9 4 .  O t h e r  a d d i t i o n s  t o  S p o l e t o  F e s t i -
v a l  U . S . A .  t h i s  s e a s o n  a r e  D a v i d  D r e s c h e r ,  
d i r e c t o r  o f  m a r k e t i n g  a n d  s a l e s ,  a n d  J a m e s  
F i n c h ,  c h i e f  f i n a n c i a l  o f f i c e r .  R h o d e s  s a i d  t h i s  
n e w  m a n a g e m e n t  t e a m  h a s  p l e d g e d  t o  m a k e  
t h e  F e s t i v a l  a s  s u c c e s s f u l  f i n a n c i a l l y  a s  i t  h a s  
b e e n  a r t i s t i c a l l y .  
F e a t u r i n g  o v e r  1 1  5  o f  t h e  m o s t  e x c i t i n g  
a r t i s t i c  p r o d u c t i o n s  e v e r ,  t h e  1  9 9 5  F e s t i v a l  w i l l  
b e  1 7  d a y s  l o n g ,  b e g i n n i n g  F r i d a y ,  M a y  2 6  
a n d  e n d i n g  o n  S u n d a y ,  J u n e  1 1 .  T h e  F e s t i v a l ' s  
t i c k e t  b r o c h u r e  w a s  m a i l e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  
N o v e m b e r  t o  e n a b l e  p e o p l e  t o  m a k e  p l a n s  
e a r l y .  A  m u c h  g r e a t e r  e m p h a s i s  i s  b e i n g  
p l a c e d  u p o n  g r o u p  s a l e s ,  a n d  t i c k e t s  s h o u l d  b e  
i n  g r e a t  d e m a n d .  P a t r o n s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  
p l a c e  t h e i r  t i c k e t  o r d e r s  e a r l y  t o  e n s u r e  g o o d  
s e a t s .  
D u r i n g  t h e  1 9 9 5  s e a s o n ,  t h e  S p o l e t o  F e s t i -
v a l  w i l l  p r e s e n t  t w o  c l a s s i c  o p e r a s :  R i c h a r d  
S t r a u s s ' s  D e r  R o s e n k a v a l i e r  a n d  H a n s  W e r n e r  
H e n z e ' s  D e r  P r i n z  v o n  H o m b u r g .  W o r l d -
r e n o w n  s o p r a n o  R e n a t a  S c o t t o ,  w h o  s t a r s  a s  
M a r s c h a l l i n  i n  D e r  R o s e n k a v a l i e r ,  w i l l  s i n g  i n  a  
v o i c e  r e c i t a l .  J o s e p h  F l u m m e r f e l t  a n d  t h e  
W e s t m i n s t e r  C h o i r  w i l l  p e r f o r m  t h e  B r a h m s  
R e q u i e m ,  w h i l e  S p i r o s  A r g i r i s  w i l l  d i r e c t  t h e  
c r i t i c a l l y  a c c l a i m e d  I n t e r m e z z i  s e r i e s ,  s h o w c a s -
i n g  u n f a m i l i a r  m u s i c  b y  f a m i l i a r  c o m p o s e r s .  
A r t h u r  M i t c h e l l  a n d  h i s  D a n c e  T h e a t e r  o f  
H a r l e m  w i l l  r e t u r n  a f t e r  a  s u c c e s s f u l  1  9 8 3  F e s -
t i v a l  e n g a g e m e n t .  
T i c k e t s  m a y  b e  o r d e r e d  b y  c a l l i n g  S C A T  a t  
1 - 8 0 0 - 2 5 5 - 4 6 5 9 .  I f  y o u  n e e d  m o r e  i n f o r m a -
t i o n ,  p l e a s e  c a l l  S p o l e t o  F e s t i v a l  U . S . A .  a t  
[ 8 0 3 )  7 2 2 - 2 7 6 4 .  
"~ 
F e a t u r i n g  o v e r  7  7  5  o f  t h e  m o s t  e x c i t i n g  a r t i s t i c  p r o d u c t i o n s  e v e r ,  t h e  7  9 9 5  S p o l e t o  F e s t i v a l  U . S . A .  w i l l  b e  
7  7  d a y s  l o n g ,  b e g i n n i n g  F r i d a y ,  M a y  2 6  a n d  e n d i n g  o n  S u n d a y ,  J u n e  7  7 .  S h o w n  a b o v e  i s  a  s c e n e  f r o m  
" L a  T r a h i s o n , "  w h i c h  w a s  p e r f o r m e d  a t  t h e  7  9 9 4  F e s t i v a l .  
A R T I F A C T S  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  1 9 9 5  
7 3  
A B O U T  S O U T H  C A R O L I N A  A R T I S T S  
. . .  T e r r y  Hollidrd£ng~~!t!l~~~r:~Lho w o n  a  
n a m e d  t h e  s t a t e ' s  O u t s t a n d i n g  T e c h  P r e p  
P r i n c i p a l .  H e  w a s  t h e  f o r m e r  p r i n c i p a l  o f  
F o r t  M i l l  H i g h  S c h o o l  a n d  i s  c u r r e n t l y  t h e  
d i r e c t o r  o f  t e s t i n g  a n d  e v a l u a t i o n  f o r  t h e  
R o c k  H i l l  s c h o o l  d i s t r i c t .  
. . .  C o l u m b i a  c o m p o s e r  a n d  f o r m e r  S . C .  A r t s  
C o m m i s s i o n  F e l l o w  M a x i n e  W a r s h a u e r  
w h o s e  w o r k s  a r e  i n c l u d e d  o n  a  n e w  C D  e n t i -
t l e d  R o b e r t  B l a c k  C o n d u c t s  r e l e a s e d  b y  
M M C  R e c o r d i n g s ,  L t d .  
. . .  H a z e l  K e t c h u m ,  J a m e s  C a r r i e r ,  J o h n  
H o l e n k o ,  a n d  W i l l  M a s o n ,  m e m b e r s  o f  t h e  
C h a r l e s t o n - b a s e d  m u s i c a l  g r o u p  S o n  u s ,  w h o  
h a v e  a  n e w  C D ,  " C h a n t e r a i :  M u s i c  o f  
M e d i e v a l  F r a n c e "  i s s u e d  b y  D o r i a n  R e c o r d s .  
. . .  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  C h i e f  C u r a -
t o r  o f  A r t  L i s e  S w e n n s o n  w h o  r e c e n t l y  
a t t e n d e d  t h e  J .  P a u l  G e t t y  T r u s t ' s  M u s e u m  
M a n a g e m e n t  I n s t i t u t e  a t  U S C - B e r k e l e y .  
. . .  C o l u m b i a  p h o t o g r a p h e r  E d  S h m u n e s  w h o  
h a d  a  p i e c e  e x h i b i t e d  i n  t h e  S e p t e m b e r  C o m -
p e t i t i o n  n a t i o n a l  j u r i e d  s h o w  o f  t h e  A l e x a n -
d r i a  M u s e u m  o f  A r t ,  A l e x a n d r i a ,  L A .  
. . .  J u l i a  J o n e s ,  d i r e c t o r  o f  g r a n t s  &  c o n t r a c t  
s e r v i c e s  a t  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  w h o  
w a s  s e l e c t e d  t o  s e r v e  o n  t h e  G e o r g i a  C o u n c i l  
f o r  t h e  A r t s ,  C o m m u n i t y  A r t s  P r o g r a m  S u p -
p o r t  p a n e l  t h i s  y e a r .  
. . .  J a y n e  D a r k e ,  d i r e c t o r  o f  p u b l i c  i n f o r m a -
t i o n  a t  t h e  S . , C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  w h o  w a s  
n a m e d  t o  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  o f  S t a t e  
A r t s  A g e n c i e s  ( N A S M )  C o m m u n i c a t i o n  C o m -
m i t t e e .  
. . .  J e a n e t t e  G u i n n ,  r e g i o n a l  a r t s  c o o r d i n a t o r  
a t  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n  w h o  w a s  s e l e c t -
e d  t o  s e r v e  o n  t h e  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  E x p e r t  
C o m m i t t e e  f o r  t h e  E d i s t o  R i v e r  B a s i n  P r o j e c t .  
C o l u m b i a  c o m p o s e r  M a x i n e  W a r s h a u e r  h a s  w o r k s  
i n c l u d e d  o n  a  n e w  C D  e n t i t l e d  R o b e r t  B l a c k  C o n -
d u c t s  r e l e a s e d  b y  M M C  R e c o r d i n g s ,  L t d .  
$ 5 0 0  2 n d  p l a c e  a w a r d  f r o m  t h e  G r e a t e r  
A u g u s t a  A r t s  C o u n c i l  e x h i b i t i o n .  
. . .  D r .  S a n d r a  C .  T h o m a s ,  e d u c a t o r  a n d  
m u s i c i a n ,  w h o  h a s  b e e n  n a m e d  t h e  s e v e n t h  
p r e s i d e n t  o f  C o n v e r s e  C o l l e g e .  
. . .  B a r b i e  P e r k i n s  C o o p e r ,  a  M t .  P l e a s a n t  
s c r e e n w r i t e r ,  w h o  r e c e n t l y  p l a c e d  i n  t h e  t o p  
t e n  p e r c e n t  a t  t h e  A u s t i n  H e a r t  o f  F i l m  F e s t i -
v a l ,  a  n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n .  
. . .  S a r a  J u n e  G o l d s t e i n ,  f o r m e r  a s s i s t a n t  
a r t s  c o o r d i n a t o r  a t  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  
w h o  w a s  n a m e d  r e g i o n a l  a r t s  c o o r d i n a t o r  a t  
t h e  C o m m i s s i o n .  S h e  a l s o  d i r e c t s  t h e  a g e n -
c y ' s  M o b i l e  A r t s  P r o g r a m  a n d  h a s  b e e n  
n a m e d  I n t e r i m  A r t s  E d u c a t i o n  P r o g r a m  
D i r e c t o r .  
. . .  R a y  D o u g h t y ,  d i r e c t o r  o f  t h e  A r t s  i n  B a s i c  
C u r r i c u l u m  ( A B C )  P r o j e c t ,  w h o  w a s  n a m e d  
r e c i p i e n t  o f  t h e  7  9 9 4  S . C .  A r t s  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n ' s  A r t  A d v o c a c y  A w a r d .  T h i s  
a n n u a l  a w a r d  r e c o g n i z e s  a n  i n d i v i d u a l  w h o  
h a s  d o n e  a n  e x c e p t i o n a l  j o b  i n  p r o m o t i n g  
q u a l i t y  a r s  e d u c a t i o n .  
.  . .  L i b b y  P a t e n a u d e ,  c h a i r m a n ,  d e p a r t m e n t  
o f  d a n c e ,  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  w h o  w a s  s e l e c t -
e d  a s  o n e  o f  t h e  t e n  Tr i b u t e  t o  W o m e n  i n  
I n d u s t r y  ( T W I N )  " D i a m o n d "  r e c i p i e n t s  f o r  
7  9 9 4  b y  t h e  Y W C A  o f  t h e  M i d l a n d s .  
. . .  A n g e l a  G r a y  M u r p h y  w h o  w a s  n a m e d  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  S p e c i a l i s t  f o r  t h e  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t .  M u r p h y  
h o l d s  a  M a s t e r s  D e g r e e  i n  A p p l i e d  H i s t o r y  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  
w o r k e d  f o r  t w o  y e a r s  a s  a  g r a d u a t e  a s s i s -
t a n t  a t  t h e  M c K i s s i c k  M u s e u m  i n  C o l u m b i a ,  
s c .  
M e m b e r s  o f  t h e  C h a r l e s t o n - b a s e d  m u s i c a l  g r o u p  
S o n u s  r e l e a s e d  a  n e w  C D ,  " C h a n t e r a i :  M u s i c  o f  
M e d i e v a l  F r a n c e . " .  
7 4  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
D a v i d  B e n s o n ' s  " J u s t  A n o t h e r  P e y t o n  P l a c e "  i s  t o u r -
i n g  t h e  s t a t e  w i t h  t h e  S . C .  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ' s  
7  9 9 4 - 9 5  T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n .  
S . C .  W a t e r c o l o r  
S o c i e t y  S e l e c t s  
A r t i s t s  f o r  1  9 9 5  
T r a v e l i n g  E x h i b i t  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ,  a  
s t a t e w i d e  o r g a n i z a t i o n  r e p r e s e n t i n g  m o r e  t h a n  
5 0 0  a r t i s t s  a n d  3 0 0  p a t r o n s ,  h a s  c h o s e n  t h e  
t o p  3 0  p a i n t i n g s  f r o m  i t s  1 7 t h  A n n u a l  A w a r d s  
E x h i b i t i o n  t o  c o m p r i s e  t h e  1  9 9 4 - 9 5  T r a v e l i n g  
E x h i b i t  w h i c h  t o u r s  t h e  s t a t e  t h r o u g h  M a y  
1  9 9 5  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  M u s e u m .  
T h e  w i n n e r s  a c c e p t e d  i n t o  t h e  T r a v e l i n g  
E x h i b i t  a r e  M a r s h a  L .  D a r g a n ,  C l a i r e  M i l l e r  
H o p k i n s ,  E l s a  T u r n e r ,  L i b  F e r d o n ,  D a v i d  B e n -
s o n ,  D e n n i s  C l e v e n g e r ,  S u d i e  P a y n e  D a v e s ,  
J o A n n  D a v i s ,  E . W . E .  I n g r a m ,  J a n e t  P o w e r s ,  
J o a n n e  A n d e r s o n ,  A n g e l a  B r a d b u r n ,  R u t h  H o p -
k i n s ,  K i m  L e m a s t e r s ,  B e t t y  P r o c t o r ,  M e l i n d a  
W i n d i s c h ,  T o m  T h o m p s o n ,  A l t a  A l b e r g a ,  C a r -
o l y n  E p p e r l y ,  S u s y  F a r r e l l ,  C h e t  G o f f ,  R o b e r t  
H i l d ,  S u z a n n  M a r c h i n ,  C e c i l e  L . K .  M a r t i n ,  
W i l l i a m  H .  M c C a l l ,  R o s e  M e t z ,  V i d a  M i l l e r ,  A l e x  
P o w e r s ,  N i c k i  W i l l i a m s  a n d  N i t a  Y a n c e y .  
F o r  m e m b e r s h i p ,  e x h i b i t i o n  o r  o t h e r  i n f o r -
m a t i o n ,  c o n t a c t  S . C .  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ,  1 0  
W i m b e r l y  C i r c l e ,  S a v a n n a h ,  G A  3 1 4 0 6 ,  
9 1 2 / 3 5 1 - 0 8 5 4 .  
1 9 9 5  
A R T I F A C TS  
A R T S  O P P O R T U N I T I E S  
A R T S  
G o  W i l d !  R e s i d e n c y  O p p o r t u n i t i e s  f o r  A r t i s t s  i n  
t h e  N a t i o n a l  P a r k  S y s t e m ,  a  d i r e c t o r y  o f  1 9 9 5  
n a t i o n a l  p a r k  a r t i s t  r e s i d e n c i e s  f o r  a r t i s t s .  w r i t e r s  
a n d  p e r f o r m e r s .  i n c l u d e s  p r o g r a m  d e s c r i p t i o n s .  
m a p s .  c o n t a c t  n a m e s  a n d  d e a d l i n e s .  $ 1 2 . 5 0  p p d .  
C h e c k  o r  m o n e y  o r d e r  m a d e  o u t  t o  B o n n i e  
F o u r n e i r .  L o w e r t o w n  L o f t s  A r t i s t s  C o o p e r a t i v e .  P O  
B o x  6 5 5 5 2 .  S t .  P a u l .  M N  5 5 1 6 5 - 0 5 5 2 .  
V I S U A L  A R T I S T S  
T h e  M a r i e  W a l s h  S h a r p e  A r t  F o u n d a t i o n  
o f f e r s  f r e e  s t u d i o  s p a c e s  i n  N e w  Y o r k  C i t y - M a n -
h a t t a n .  V i s u a l  a r t i s t s  2 1  a n d  o v e r  a r e  i n v i t e d  t o  
s u b m i t  p r o p o s a l s  f o r  w o r k  s p a c e .  P o s t m a r k  
d e a d l i n e .  J a n u a r y  3 1  .  S e n d  p r o p o s a l s  t o  " T h e  
S p a c e  P r o g r a m . "  T h e  M a r i e  W a l s h  S h a r p e  A r t  
F o u n d a t i o n .  7 1 1  N .  T e j o n  S t . .  S u i t e  B .  C o l o r a d o  
S p r i n g s ,  C O  8 0 9 0 3 .  7 1 9 / 6 3 5 - 3 2 2 0 .  
T h e  H i l t o n  H e a d  I s l a n d  A r t  L e a g u e  
a n n o u n c e s  i t s  S i x t h  A n n u a l  J u r i e d  A r t  S h o w  w i t h  
m o r e  t h a n  $ 5 , 0 0 0  i n  c a s h  p r i z e s .  p l u s  p u r c h a s e  
a w a r d s .  s c h e d u l e d  t o  r u n  F e b .  2 6 - M a r .  3 0 ;  e n t r y  
d e a d l i n e  i s  J a n u a r y  1  3 .  A  p r o s p e c t u s  i s  a v a i l -
a b l e .  C o n t a c t  J a c k i e  S p o o n e r .  2 8  M o o r i n g  B u o y .  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d .  S C  2 9 9 2 8 .  
S o h o  G a l l e r y  i n  P e n s a c o l a .  F L .  i s  a c c e p t i n g  
s l i d e s  o r  p h o t o g r a p h s  f r o m  a r t i s t s  s e e k i n g  a  p r o -
g r e s s i v e .  r e p u t a b l e  g a l l e r y  f o r  r e p r e s e n t a t i o n .  
C o n t a c t  A n t h o n y  K e l l e y  o r  D e n n y  H u p p e r t .  S o h o  
G a l l e r y ,  2 3  P a l a f o x  P l a c e .  P e n s a c o l a .  F L  3 2 5 0 1 .  
9 0 4 / 4 3 5 - 7 6 4 6 .  
M o n o t y p e  S t u d i o / C h a r l e s t o n  h a s  n o w  b e e n  
p r i n t i n g  t h r e e  y e a r s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  
S o u t h e a s t e r n  a r t i s t s .  M o n o t y p e s  h a v e  e n j o y e d  a  
s u r g e  o f  p o p u l a r i t y  i n  r e c e n t  y e a r s  a n d  m a n y  
p a i n t e r s  h a v e  t a k e n  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  p r o d u c e  
w o r k  a t  t h i s  C h a r l e s t o n - b a s e d  s t u d i o .  A r t i s t s  a r e  
p r o v i d e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a  p r i n t e r  a n d  a l l  
m a t e r i a l s .  i n c l u d i n g  p a p e r .  a r e  i n  t h e  s t u d i o .  
F u l l - a n d  h a l f - d a y  s e s s i o n s  a r e  o n  a  f e e  b a s i s .  
F o r  i n f o r m a t i o n  c a l l  5 7 7 - 0 5 3 4 .  
T h e  N o r t h  C a r o l i n a  A r t w o r k s  f o r  S t a t e  B u i l d -
i n g s  P r o g r a m  s e e k s  a n  a r t i s t ( s )  t o  c r e a t e  a  n e w  
w o r k  f o r  t h e  F i n e  A r t s  B u i l d i n g  o f  E l i z a b e t h  C i t y  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h e  a r t w o r k  m a y  b e  a  2 - D  o r  3 -
D  s o l u t i o n  t h a t  i s  c o n c e p t u a l l y  r e l e v a n t  t o  t h e  
s i t e .  T h e  a r t w o r k  m a y  o r  m a y  n o t  b e  p h y s i c a l l y  
i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  a r c h i t e c t u r e .  a n d  m a y  b e  
p l a c e d  i n d o o r s  o r  o u t d o o r s .  P r o j e c t  b u d g e t :  
$ 2 1  . 5 0 0 .  D e a d l i n e  f o r  a p p l i c a t i o n s :  J a n .  2 0 .  
F o r  a  p r o s p e c t u s .  s e n d  S A S E  t o  N o r t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o u n c i l .  D e p a r t m e n t  o f  C u l t u r a l  R e s o u r c e s .  
R a l e i g h ,  N C  2 7 6 0 1 - 2 8 0 7 .  
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V e r y  S p e c i a l  A r t s  S o u t h  C a r o l i n a  i s  s e e k i n g  f o l k  
a r t i s t s  f o r  a  M a y - J u n e  1 9 9 5  e x h i b i t .  S h o w n  i s  
" D e c e m b e r  B l o o m "  b y  p h o t o g r a p h e r  C l a i r e  G r e e n  
w h o  e x h i b i t e d  h e r  w o r k  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  V e r y  
S p e c i a l  A r t s  F e s t i v a l .  
T h e  T r e n h o l m  A r t i s t s  G u i l d  o f f e r s  w o r k s h o p s .  h o l i -
d a y  s h o w  a n d  s a l e .  a n d  a  n e w s l e t t e r  t o  m e m b e r s  i n  
t h e  m i d l a n d s  a r e a .  C o n t a c t :  T r e n h o l m  A r t i s t s  G u i l d .  
P O  B o x  6 7 9 3 .  C o l u m b i a .  S C  2 9 2 6 0 .  
V e r y  S p e c i a l  A r t s  S o u t h  C a r o l i n a  i s  s e e k i n g  c o n -
t e m p o r a r y  f o l k  a r t i s t s .  i n c l u d i n g  t h o s e  w h o  f i n d  
r e l i e f  f r o m  p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s  t h r o u g h  t h e i r  a r t -
w o r k .  f o r  a n  e x h i b i t  M a y - J u n e .  1 9 9 5 .  C o n t a c t  V S A  
d i r e c t o r  J o y c e  T r e s c o t t .  P O  B o x  5 7 5 .  L a d s o n .  S C  
2 9 4 5 6 .  8 2 1 - 5 8 4 9 .  
T h e  V i s u a l  A r t i s t  I n f o r m a t i o n  H o t l i n e  i s  a  t o l l -
f r e e  s e r v i c e  f o r  f i n e  a r t i s t s  i n  a n y  o f  t h e  v i s u a l  a r t s  
( p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e .  d r a w i n g ,  c r a f t s .  p h o t o g r a p h y ,  
m i x e d  m e d i a .  e t c . )  a n d  i n  f i l m / v i d e o )  t h a t  e n a b l e s  
a r t i s t s  t o  s p e a k  d i r e c t l y  w i t h  t h e  s t a f f  o f  t h e  A m e r i -
c a n  C o u n c i l  f o r  t h e  A r t s '  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  P r o -
g r a m  l o c a t e d  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  P r i m a r i l y  a  r e f e r r a l  
s e r v i c e .  t h e  h o t l i n e  w i l l  g i v e  v i s u a l  a r t i s t s  i n f o r m a t i o n  
o n  w h e r e  t o  g o  a n d  w h o m  t o  c o n t a c t  r e g a r d i n g  
s u c h  a r e a s  a s  f u n d i n g ,  h o u s i n g ,  i n s u r a n c e ,  h e a l t h  
a n d  l a w .  T h e  V i s u a l  A r t i s t  i n f o r m a t i o n  H o t l i n e  n u m -
b e r  i s  1 - 8 0 0 - 2 3 2 - 2 7 8 9 .  
L I T E R A R Y  A R T I S T S  
M u l b e r r y  P r e s s  i s  n o w  r e a d i n g  c h a p b o o k  s u b -
m i s s i o n s  f o r  i t s  c o n t i n u i n g  s e r i e s  o f  f i n e  p o e t r y .  
$ 5  r e a d i n g  f e e  a n d  l a r g e  S A S E  r e q u i r e d  f o r  e a c h  
s u b m i t t e d  m a n u s c r i p t .  Y o u  w i l l  r e c e i v e  5  r e c e n t  
t i t l e s  i n  r e t u r n .  1 0 5  B e t t y  R d . ,  E a s t  M e a d o w .  N Y  
1 1 5 5 4 .  E d i t o r :  G . M .  F r e y .  
B i g  E a s y  P r e s s .  a n  e x c i t i n g  n e w  s m a l l  p r e s s  w i t h  
p u n c h  a n d  m a r d i  g r a s  p i z z a z ,  i s  s e e k i n g  c h a p -
b o o k s  o f  p o e t r y ,  f i c t i o n  a n d  a r t  f o r  p u b l i c a t i o n .  
L a r g e  s e l f - a d d r e s s e d ,  s t a m p e d  e n v e l o p e  m u s t  
a c c o m p a n y  a l l  s u b m i s s i o n s .  $ 5  r e a d i n g  f e e  
p a y a b l e  t o  A r t i s t  S e r v i c e s .  g e t s  y o u  3  s a m p l e  
b o o k s  i n  r e t u r n .  W e  r e s p o n d  p r o m p t l y  a n d  o u r  
A R T I F A C T S  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
t a s t e  i s  e c l e c t i c .  A n y t h i n g  i s  g a m e .  P O  B o x  
1 2 3 6 .  H a r v e y ,  L A  7 0 0 5 9 .  
P E R F O R M I N G  A R T I S T S  
T o w n  a n d  C o u n t r y  C l u b .  a  s o c i e t y  f o r  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  U p t o w n  S w i n g  a n d  D o w n  H o m e  
C o u n t r y  m u s i c ,  p r e s e n t s  s p e c i a l  e v e n t s ,  t h e m e  
p a r t i e s ,  a n d  s c h e d u l e d  j a m  s e s s i o n s .  C l u b h o u s e  
h o u r s  a r e  1  2 - 5  M o n d a y - S a t u r d a y .  A n n u a l  m e m -
b e r s h i p  d u e s :  $ 2 0 .  C o n t a c t  T o w n  a n d  C o u n t r y  
C l u b .  4 1 1  H i b b e n  S t . .  M t .  P l e a s a n t ,  S C  8 4 9 -
7 7 3 2 .  
C R A F T  A R T I S T S  
C r a f t s p e o p l e  w h o  a r e  l i n i n g  u p  f e s t i v a l  m a r k e t i n g  
o p p o r t u n i t i e s  c a n  p u r c h a s e  t h e  1 9 9 5  e d i t i o n  o f  
F a i r s  a n d  F e s t i v a l ,  a  d i r e c t o r y  l i s t i n g  m o r e  t h a n  
8 0 0  c r a f t  e v e n t s  i n  a  t w e n t y - e i g h t  s t a t e  r e g i o n  i n  
t h e  e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  S e n d  c h e c k  o r  m o n e y  
o r d e r  f o r  $ 1 2 . 0 0  p l u s  # 3 . 7 5  s/ h  t o  A r t s  E x t e n s i o n  
S e r v i c e .  D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n .  6 0 2  
G o o d e l l  B u i l d i n g ,  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s .  
A m h e r s t .  M A  0 1 0 0 3 - 3 2 6 0 .  o r  c a l l 4 1 3 / 5 4 5 - 2 3 6 0  
f o r  c r e d i t  c a r d  o r d e r  b y  p h o n e .  
T h e  P i c c o l o  S p o l e t o  C r a f t s  F a i r  a n d  S h o w  w i l l  
b e  e n t e r i n g  i t s  1 8 t h  y e a r  i n  1  9 9 5  a s  t h e  p r e m i e r  
o f f e r i n g  o f  f i n e  r e g i o n a l  c r a f t s  d u r i n g  t h e  S p o l e t o  
F e s t i v a l  s h o w c a s i n g  6 5 - 9 0  j u r i e d  c r a f t  a r t i s t s  a n d  
a r t i s a n s  a t  e a c h  e v e n t .  T h e  O u t d o o r  F a i r  i s  
o f f e r e d  t h e  f i r s t  w e e k e n d  a n d  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  
i n d o o r  s h o w  t h e  n e x t  w e e k e n d .  T h e s e  c o m p o -
n e n t s  o f  t h e  P i c c o l o  S p o l e t o  F e s t i v a l  a r e  p r o -
d u c e d  b y  C h a r l e s t o n  C r a f t s .  a  l o c a l  o r g a n i z a t i o n  
o f  c r a f t  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  a r e a  d e v o t e d  t o  t h e  
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n s  a n d  a r t  o f  c r a f t s .  
T o  r e c e i v e  a  p r o s p e c t u s .  c o n t a c t  C h a r l e s t o n  
C r a f t s .  a t t n :  P i c c o l o .  3 8  Q u e e n  S t . ,  C h a r l e s t o n ,  
s c  2 9 4 0 1 .  7 2 3 - 2 9 3 8 .  
M E D I A  A R T I S T S  
T h e  H u m b o l d t  I n t e r n a t i o n a l  F i l m  F e s t i v a l  
a n n o u n c e s  a  c a l l  f o r  e n t r i e s  i n t o  i t s  2 8 t h  a n n u a l  
c o m p e t i t i o n .  A l l  g e n r e s  o r  w o r k  i n  t h e  S u p e r - S  a n d  
1  6 m m  f o r m a t ,  u n d e r  s i x t y  m i n u t e s  i n  l e n g t h  a n d  
p r o d u c e d  d u r i n g  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  $ 3 0  e n t r y  
f e e ,  w i t h  d e a d l i n e  F e b r u a r y  1  .  C o n t a c t  H u m b o l d t  
I n t e r n a t i o n a l  F i l m  F e s t i v a l .  T h e a t e r  A r t s  D e p t . ,  H u m -
b o l d t  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  A r c a t a ,  C A  9 5 5 2 1  ,  7 0 7 / 8 2 6 -
4 1 1 3 .  
O r i g i n a l  P l a y w r i g h t  C o m p e t i t i o n :  S e v e n  p l a y s  w i l l  
b e  a w a r d e d  w i t h  p r o d u c t i o n  b y  s e v e n  d i f f e r e n t  t h e -
a t r e s  d u r i n g  t h e  f e s t i v a l .  S e e k i n g  a l l  p l a y s / . a l l  
l e n g t h s .  d e a d l i n e :  J a n u a r y  3 1  .  F o r  g u i d e l i n e s ,  
S A S E :  M i d w e s t  T h e a t r e  N e t w o r k ,  5 0 3 1  T a n g e n  
A v e .  N . W . .  R o c h e s t e r .  M N  5 5 9 0 1 , 5 0 7 / 2 8 1 - 1 4 7 2 .  
1 9 9 5  
1 5  
I N  T H E  A R T S  
I n  T h e  N e w s  . . .  
1 9 9 4  U p d a t e  o f  W h y  B u s i n e s s  S h o u l d  S u p p o r t  t h e  A r t s :  F a c t s ,  F i g u r e s  a n d  
P h i l o s o p h y  R e l e a s e d  
T h e  B u s i n e s s  C o m m i t t e e  f o r  t h e  A r t s . ,  I n c .  ( B C A )  h a s  r e l e a s e d  a  n e w  e d i t i o n  o f  i t s  m o s t  p o p u l a r  p u b l i c a -
t i o n .  W h y  B u s i n e s s  S h o u l d  S u p p o r t  t h e  A r t s :  F a c t s ,  F i g u r e s  a n d  P h i l o s o p h y .  T h i s  p u b l i c a t i o n  i s  d e s i g n e d  
t o  p r o v i d e  b u s i n e s s e s  t h a t  s u p p o r t  t h e  a r t s ,  a n d  t h o s e  c o m p a n i e s  i n t e r e s t e d  i n  s u p p o r t i n g  t h e  a r t s .  w i t h  
i n f o r m a t i o n  n e e d e d  t o  d e v e l o p ,  m a i n t a i n  a n d  e n h a n c e  s t r a t e g i c  p h i l a n t h r o p i c  a r t s  p r o g r a m s .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  P u b l i c a t i o n s ,  B u s i n e s s  C o m m i t t e e  f o r  t h e  A r t s ,  I n c . ,  1 7 7 5  B r o a d w a y ,  S u i t e  5 1 0 ,  N e w  
Y o r k ,  N Y  1 0 0 1 9 - 1 9 4 2 .  
P i c c o l o  S p o l e t o  C r a f t s  F a i r  R a t e d  # 2 4  i n  t h e  N a t i o n  
T h e  P i c c o l o  S p o l e t o  C r a f t s  F a i r  a n d  S h o w  h a s  b e e n  r a t e d  n u m b e r  t w e n t y - f o u r  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  
F i n e  C r a f t s  e v e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b y  S u n s h i n e  A r t i s t s  m a g a z i n e .  T h e  e v e n t  w i l l  b e  e n t e r i n g  i t s  
e i g h t e e n t h  y e a r  i n  1  9 9 5  a s  t h e  p r e m i e r  o f f e r i n g  o f  f i n e  r e g i o n a l  c r a f t s  d u r i n g  t h e  f e s t i v a l  s h o w c a s i n g  
6 5 - 9 0  j u r i e d  c r a f t  a r t i s t s  a n d  a r t i s a n s  a t  e a c h  e v e n t .  F o r  a  p r o s p e c t u s  c a l l  7 2 3 - 2 9 3 8 .  
S . C .  A r t i s a n s  C e n t e r  O p e n s  i n  W a l t e r b o r o  
T h e  S . C .  A r t i s a n ' s  C e n t e r  h a d  i t s  g r a n d  o p e n i n g  i n  N o v e m b e r  i n . W a l t e r b o r o .  L o c a t e d  a t  3 3 4  
W i c h m a n  S t r e e t ,  t h e  C e n t e r  i s  o p e n  e v e r y  d a y  e x c e p t  h o l i d a y s  f r o m  1 0 : 0 0  a m  t o  8 : 0 0  p m  ( M - S )  a n d  
1  : 0 0  p m  t o  6 : 0 0  p m  S u n d a y s .  A p p r o x i m a t e l y  1 8 2  a r t i s t s  h a v e  b e e n  j u r i e d  a n d  a r e  e l i g i b l e  t o  d i s -
p l a y  a n d  s e l l  t h e i r  f o l k  a r t  a n d  f i n e  c r a f t s  a t  t h e  C e n t e r .  A r t i s t s  m a y  s t i l l  s u b m i t  s l i d e s  f o r  j u r y i n g .  F o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  S . C .  A r t i s a n ' s  C e n t e r ,  3 3 4  W i c h m a n  S t . .  W a l t e r b o r o .  S C  2 9 4 8 8 ,  5 4 9 -
0 0 1 1 .  
S . C .  M u s e u m s  R e c e i v e  S u p p o r t  G r a n t s  
F o u r  S o u t h  C a r o l i n a  m u s e u m s  h a v e  r e c e i v e d  t w o - y e a r  o p e r a t i n g  s u p p o r t  g r a n t s  o f  $ 1 1 2 , 5 0 0  
e a c h  f r o m  t h e  I n s t i t u t e  o f  M u s e u m  S e r v i c e s  i n  W a s h i n g t o n .  D C .  T h e  C h a r l e s t o n  M u s e u m ,  D r a y t o n  
H a l l ,  G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t .  a n d  t h e  S . C .  S t a t e  M u s e u m  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  1 1 , 1 5 9  a p p l i c a n t s .  
O n l y  3 0 0  g r a n t s  a r e  a w a r d e d  n a t i o n a l l y .  
A r t i f a c t s  a n d  P u b l i c  A w a r e n e s s  C a m p a i g n  W i n  A w a r d s  
T h e  " I n  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  E d u c a t i o n  M e a n s  B u s i n e s s "  p u b l i c  a w a r e n e s s  c a m p a i g n  w o n  F i r s t  
P l a c e  f o r  B e s t  C o m m u n i c a t i o n s  C a m p a i g n ,  a n d  A r t i f a c t s ,  t h e  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  o f  t h e  S . C .  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  w o n  F i r s t  P l a c e  f o r  B e s t  N e w s p a p e r  o r  M e g a  p a p e r  i n  t h e  1  9 9 4  A w a r d s  C o m p e t i t i o n  
s p o n s o r e d  b y  t h e  C a r o l i n a s  A s s o c i a t i o n  o f  B u s i n e s s  C o m m u n i c a t o r s  ( C A B C ) .  a  p r o f e s s i o n a l  m e m b e r -
s h i p  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  t w o  C a r o l i n a s  a n d  S o u t h e r n  V i r g i n i a .  
M e d i a  A r t s  C e n t e r  R e c e i v e s  F u n d i n g  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  M e d i a  A r t s  C e n t e r  h a s  r e c e i v e d  f u n d i n g  f o r  t w o  y e a r s  i n  
t h e  a m o u n t  o f  $ 2 5 , 0 0 0  p e r  y e a r  f r o m  t h e  M a c A r t h u r  F o u n d a t i o n .  
V e r y  S p e c i a l  A r t s  C e l e b r a t e s  2 0 t h  A n n i v e r s a r y  
T h i s  y e a r  V e r y  S p e c i a l  A r t s  ( V S A )  c e l e b r a t e d  i t s  2 0 t h  a n n i v e r s a r y  w i t h  t h e  I n t e r n a t i o n a l  V e r y  S p e -
c i a l  A r t s  F e s t i v a l  i n  B r u s s e l s ,  B e l g i u m ,  h o s t e d  b y  V S A  I n t e r n a t i o n a l .  V S A  E u r o p e  a n d  V S A  B e l g i u m .  
O v e r  8 0  c o u n t r i e s  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  f o r  t h i s  y e a r ' s  f e s t i v a l  w i t h  p a r t i c i p a n t s  s h a r i n g  t h e i r  a c c o m -
p l i s h m e n t s ,  a c h i e v e m e n t s ,  a n d  i n n o v a t i o n s  i n  t h e  a r t s  a n d  a r t s  e d u c a t i o n .  
D e l e g a t e s  f r o m  V S A  S C  i n c l u d e d  D a n i e l  L a m o n d s  o f  D a r l i n g t o n ,  a n d  C l a i r e  G r e e n e  o f  C h a r l e s t o n .  
L a m o n d s .  a  m u s i c  t e a c h e r ,  g a v e  a  w o r k s h o p  d e m o n s t r a t i o n  c a l l e d  " C o o k i e s  a n d  M i l k "  w h i c h  f o c u s e d  
o n  s i n g - a l o n g  m o v e m e n t s  a n d  a c t i v i t i e s .  G r e e n e ,  a  f i n e - a r t s  p h o t o g r a p h e r .  e x h i b i t e d  p o r t i o n s  o f  
" K e e p e r  o f  t h e  G a t e "  i n  t h e  v i s u a l  a r t s  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f e s t i v a l .  T h e s e  d e l e g a t e s  w e r e  a c c o m p a -
n i e d  b y  J o y c e  T r e s c o t t ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  C a r o l  J a u d o n ,  V S A  S C  B o a r d  M e m -
b e r .  
F u n d i n g  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n e  d e l e g a t i o n  c a m e  f r o m  p r i v a t e  d o n a t i o n s  a n d  S t r a t e g i c  I m a g e s  
o f  C h a r l e s t o n .  C l a i r e  G r e e n e  w a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  Q u a r t e r l y  
G r a n t  P r o g r a m .  
7 6  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
N e w V i e w  ' 9 5  
A n  I n d e p e n d e n t  F i l m  a n d  V i d e o  
S a t e l l i t e  S h o w c a s e  
N e w V i e w .  a  c o o p e r a t i v e  n a t i o n a l  s a t e l -
l i t e  p r e v i e w  a n d  m a r k e t i n g  e f f o r t  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  t e n  i n d e p e n d e n t  d i s t r i b u -
t o r s .  w i l l  s h o w c a s e  r e c e n t  w o r k s  o f  i n d e -
p e n d e n t  f i l m m a k e r s  a n d  v i d e o g r a p h e r s  o n  
M a r c h  1 .  1  9 9 5 .  
T h e  t e l e c o n f e r e n c e  w i l l  b e  b r o a d c a s t  v i a  
t h e  P B S  s a t e l l i t e  o n  b o t h  C - b a n  a n d  K u -
b a n  u p l i n k s  t o  p r o g r a m m e r s ,  b u y e r s .  e d u -
c a t o r s  a n d  c u r a t o r s  a t  o v e r  1  0 0  s i t e s .  P r i -
m a r y  s i t e s  i n c l u d e  c o l l e g e s .  u n i v e r s i t i e s ,  
p u b l i c  s c h o o l s ,  l i b r a r i e s .  P B S  s t a t i o n s  a n d  
c a b l e  s y s t e m s .  I t  w i l l  o r i g i n a t e  f r o m  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  N e t w o r k .  
N e w V i e w  i s  a  p r o g r a m  o f  t h e  S o u t h  C a r -
o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a -
t i o n a l  T e l e v i s i o n .  F u n d i n g  i s  p r o v i d e d  b y  
t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  a n d  
t h e  J o h n  D .  a n d  C a t h e r i n e  T .  M a c A r t h u r  
F o u n d a t i o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  b e c o m i n g  a  
d o w n l i n k  s i t e  o r  t o  f i n d  a  s i t e  n e a r  y o u ,  
c o n t a c t  N o r a h  M a d d e n  o r  M i t z i  S w i s h e r  a t  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  b y  
w r i t i n g  o r  c a l l i n g  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a .  S C  2 9 2 0 1 ,  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6  o r  
F A X  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 5 2 6 .  
1 9 9 5  A R T I F A C T S  
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A r t s  O r g a n i z a t i o n s  
A n d e r s o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
A p r .  2 1  :  S p r i n g  C o n c e r t  
A p r .  2 5 :  A n d e r s o n  G i r l s  C h o i r  
M a y  2 0 :  E l e c t r i c  C i t y  S w i n g  B a n d  a n d  
T h e  D i x i e l a n d e r s  
C o n t a c t  A n d e r s o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  B o x  4 0 0 3 ,  
A n d e r s o n  C o l l e g e ,  A n d e r s o n  S C  2 9 6 2 1 ,  2 2 4 - 5 5 0 8 .  
B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e  
F e b .  6 - 1 1  :  R e s i d e n c y ,  E i k o  &  K o m a  
F e b .  1 1  :  E i k o  &  K o m a  p e r f o r m a n c e  
M a r .  1  6 - 1 8 :  R e s i d e n c y ,  S h a p i r o  &  S m i t h  
M a r .  1 8 :  S h a p i r o  &  S m i t h  p e r f o r m a n c e  
M a y  1 2 - 1 3 :  R e s i d e n c y ,  T a y l o r  I I  
M a y  1  3 :  T a y l o r  I I  p e r f o r m a n c e  
C o n t a c t  B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e ,  P O  B o x  1  6 6 7 ,  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 1 ,  5 2 4 - 9 1 4 8 .  
C e n t r e  S t a g e - S o u t h  C a r o l i n a !  
F e b .  1 6 - M a r .  4 :  " F a l s e t t o s "  
A p r .  6 - 2 9 :  " L o s t  I n  Y o n k e r s "  
J u n e  8 - 2 4 :  " T h e  N o - F r i l l s  R e v u e "  
C o n t a c t  C e n t r e  S t a g e - S o u t h  C a r o l i n a ! ,  P O  B o x  8 4 5 1 ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 4 - 8 4 5 1 ,  2 3 3 - 6 7 3 3 .  
C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  
1 9 9 4 - 9 5  S e a s o n  
F e b .  2 4 - 2 6 :  " B r a v o  B a l a n c h i n e ! "  
A p r .  2 1 - 2 3 ,  2 8 - 2 9 :  R i t e  o f  S p r i n g / F i r e b i r d  
O t h e r  E v e n t s  
F e b .  1 4 :  
A p r .  3 0 :  
D e l e c t a b l e  D e s s e r t s  
D o  t h e  C h a r l e s t o n  I ,  S p r i n g  t o u r  
o f  h i s t o r i c  h o m e s  a n d  g a r d e n s  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c a l l 7 2 3 - 7 3 3 4 .  
C h a r l e s t o n  S t a g e  C o m p a n y  
F e b .  3 - 5 ,  1 0 - 1 2 ,  
&  1  7 - 1 9 :  " T w e l f t h  N i g h t "  
F e b .  1 8  &  2 5 :  " C h a r l o t t e ' s  W e b "  
M a r .  1 0 - 1 2 , 1 7 - 1 9 ,  
&  2 4 - 2 6 :  " M i r a c l e  W o r k e r "  
M a r .  3 1 ,  A p r .  1 - 2 ,  
7 - 9 ,  &  1 3 - 1 5 :  " S h o w  B o a t "  
C o n t a c t  C h a r l e s t o n  S t a g e  C o m p a n y ,  1 3 3  C h u r c h  S t . ,  
S u i t e  7 ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 , 5 7 7 - 5 9 6 7 .  
C h a r l e s  T o w n  L a n d i n g  1 6 7 0  
J a n .  2 1  :  C o l o n i a l  P o t t e r y  M a n u f a c t u r e  
C o n t a c t  C h a r l e s  T o w n e  L a n d i n g  1 6 7 0 ,  1 5 0 0  O l d  
T o w n e  R d . ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 7 , 8 5 2 - 4 2 0 0 .  
C l e m s o n  L i t t l e  T h e a t r e  
J a n .  2 0 - 2 2 ,  2 7 - 2 9 :  " T h e  C r u c i b l e "  
M a r .  3 - 5 ,  1  0 - 1 2 :  " T h e  L i o n ,  t h e  W i t c h ,  a n d  t h e  
W a r d r o b e  
A p r .  2 1 - 2 3 ,  2 8 - 3 0 :  " H e l l o ,  D o l l y "  
C o n t a c t  C l e m s o n  L i t t l e  T h e a t r e ,  P O  B o x  1  6 2 5 ,  C l e m -
s o n ,  S C  2 9 6 3 1 , 6 4 6 - 8 1 0 0 .  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
D a n c e r s  M a r i e / a r e  M i r a n d a  a n d  P e t e r  K o z a k  w i l l  a p p e a r  i n  t h e  C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t ' s  " T h e  B a l l e t  A l a d d i n "  
o n  M a r c h  3 - 5  a t  t h e  K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s .  ( P h o t o  b y  A t h e n a  S t a r r / C o l d  M a g i  S t u d i o s )  
M a r .  3 - 5 :  " T h e  B a l l e t  A l a d d i n "  
C o n t a c t  C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t ,  P O  B o x  1 1 8 9 8 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 , 7 9 9 - 7 6 0 5 .  
F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n  a n d  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
F e b .  1 8 :  T h e  B e s t  o f  G i l b e r t  a n d  S u l l i -
M a r .  2 5 :  
A p r .  7 - 8 :  
F o r  C h i l d r e n  
M a r .  2 4 - 2 5 ,  
v a n  f e a t u r i n g  s t a r s  o f  t h e  
D ' O y l y  C a r t e  
T h e  U p p i t y  B l u e s  W o m e n  
S h a p i r o  &  S m i t h  D a n c e  
M a r .  3 0 - A p r .  2 :  B u r g e r  K i n g  S t r i n g s  F e s t i v a l  
C o n t a c t  F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n ,  P O  B o x  2 6 9 2 ,  R o c k  
H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 ,  3 2 4 - 8 8 0 3 .  
F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h ,  E a s l e y  
M a r .  1  9 :  T h e  S i n g i n g  B o y s  o f  
P e n n s y l v a n i a  
C o n t a c t  F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h ,  3 0 0  E a s t  F i r s t  A v e n u e ,  
E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 0 ,  8 5 9 - 4 0 5 2 .  
F l o r e n c e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
A p r .  3 :  T h e  W o m e n ' s  S y m p h o n y  G u i l d  
S p r i n g  C o n c e r t ,  D r .  W o n - M o  
K i m ,  v i o l i n  
M a y  6 :  T h e  P O P S  C o n c e r t ,  B e n j a m i n  
W o o d s ,  p i a n o  
C o n t a c t  F l o r e n c e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  P O  B o x  
3 2 1 1 ,  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 2 ,  6 6 1 - 2 5 4 1 .  
F o o t h i l l s  C h o r a l e  
A p r .  2 9 :  " A n  E v e n i n g  o f  S w e e t s , "  
B r o o k s  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m -
i n g  A r t s ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
C o n t a c t  F o o t h i l l s  C h o r a l e ,  P O  B o x  3 3 1 0 2 ,  C l e m s o n ,  
S C  2 9 6 3 3 ,  6 5 6 - R S V P .  
G r e a t e r  A n d e r s o n  M u s i c a l  A r t s  C o n s o r t i u m  
F e b .  9 :  A n  E d u c a t i o n  C o n c e r t  
M a r .  3 :  B r i t i s h  B o n b o n s  
A p r .  7 :  M u s i c  f o r  t h e  S t a g e .  C h o r a l e ,  
O r c h e s t r a ,  B o y s  C h o i r  a n d  
S o l o i s t s  
C o n t a c t  G A M A C ,  P O  B o x  2 3 6 5 ,  A n d e r s o n ,  S C  
2 9 6 2 2 . 2 3 1 - 6 1 4 7 .  
G r e e n v i l l e  B a l l e t  
M a r .  9 :  
A p r .  2 9 :  
M a y  1 2 - 1 4  
S t a r s  o f  N e w  Y o r k  C i t y  B a l l e t  
S o u t h e a s t e r n  R e g i o n a l  B a l l e t  
A s s o c i a t i o n  F e s t i v a l  
" A l i c e  i n  W o n d e r l a n d "  &  R e p ,  
G u n t e r  T h e a t r e  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  B a l l e t  A s s o c i a t i o n ,  P O  B o x  8 7 0 2 ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 4 ,  2 3 5 - 6 4 5 6 .  
G r e e n v i l l e  C h o r a l e  
F e b .  1 1  :  M u s i c  b y  A m e r i c a n  C o m -
p o s e r s  
A p r .  2 2 - 2 3 :  V e r d i  R E Q U I E M ,  a  c o l l a b o r a -
t i v e  c o n c e r t  w i t h  t h e  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  C h o r a l e ,  P O  B o x  1  6 8 5 1  ,  
A R T I F A C T S  
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CALENDAR OF EVENTS 
Greenville, SC 29606, 242-0809. 
Greenville Little Theatre (formerly Theatre on the 
Green) 
7 994-95 Season 
Jan. 26-Feb. 5: "Our Town" 
Mar. 16-26: "Born Yesterday" 
May 18-28: "Fiddler On The Roof' 
Contact Greenville Little Theatre, 444 College Street, 
Greenville, SC 29601, 233-6238. 
Greenville Symphony Orchestra 
Masterworks - Peace Center 
Jan. 21-22: Eugene Fodor, violin 
Mar. 18-1 9: David Buechner, piano 
Apr. 22-23: Greenville Chorale 
Chamber- Gunter 
Jan. 12: Plenty of Strings Attached, 
GSO Quartet 
Mar. 30: Harpsichormania, Four Harpsi-
chords 
POPS Live - Memorial Auditorium 
Feb. 2: From New York to LA, Mac 
Frampton 
Apr. 1 3: Hot & Cole, Cole Porter Hits 
Young Peoples Concert 
Feb. 14: "Collage," Fast-paced excite-
ment 
Contact Greenville Symphony Orchestra, PO Box 
10002, Greenville, SC 29603, 232-0344 
Greenwood Community Theatre 
Adult Theatre 
Jan. 13-15, 20-22: "The Odd Couple- The Female 
Version" 
Feb. 17-19, 24-25: "Sophisticated Ladies" 
Apr. 14-16, 21-23: "Marvin's Room" 
Youth Theatre 
Mar. 22-26: "The Velveteen Rabbit" 
May 1 7-21 : "Sleeping Beauty" 
Contact Greenwood Community Theatre, 11 0 Main 
St., Greenwood, SC 29646, 229-5704. 
Hilton Head Art League 
Workshops 
Jan. 9-13: 
Jan. 16-20: 
Jan. 23-27: 
Jan. 30-Feb 3: 
Feb. 6-10: 
Feb. 13-17: 
Feb. 20-24: 
Mar. 6-10: 
Mar. 13-17: 
Mar. 20-24: 
Events 
Jan. 10: 
Feb. 7-Mar. 17: 
Feb. 26-Mar. 31: 
Mar. 21-Apr. 28: 
Apr. 30: 
Pat Weaver, oil/acrylic 
Catherine Wilson Smith, 
watercolor 
Larry Blovits, oil/pastel 
Charles Movalli, oil 
Mary Whyte, watercolor 
Albert Handel!, oil/pastel 
Marc Moon, AWS, acrylic 
Roberta Carter Clark, oil/ 
watercolor 
Tom Lynch, watercolor 
Charles Sovek, oil 
Paper Prodigies, student 
exhibit 
Fred Dean, wood turnings 
Annual Five-Star Juried Show 
Nancy Wittke, paintings 
Art & Flower Festiva l 
May 2-June 9: Kathy Curry, paintings 
Contact Hilton Head Art League, PO Box 7753, 
Hilton Head Island, SC 29938, 842-14 77. 
The Hilton Head Jazz Society 
Jan 8-Dec. 3: First Sunday Jazz Concerts 
Contact Hilton Head Jazz Society, PO Box 6705, 
Hilton Head Island, SC 29938, 842-HHJS. 
Hilton Head Orchestra 
Jan. 28: Popular Classics featuring 
Alexei Sultanov, pianist 
Feb. 12: Philharmonia 
Feb. 18: Special Program 
Mar. 18: Springs Pops 
Apr. 9: Philharmonia 
Apr. 24: Masterworks 
May 7: Philharmonia 
Contact Hilton Head Orchestra, 10 Office Park Rd., 
Suite 1 08, Carolina Bldg., Hilton Head Island, SC 
29928, 842-2055. 
The Hilton Head Playhouse 
7995 Season 
Jan . 18-Feb. 11: 
March: 
Apr. 19-May 13: 
June: 
July 12-Aug. 26: 
Sept. 1 3-0 ct. 7: 
"Inspecting Carol " 
"Annie Warbucks" 
"Terra Nova" 
"A Rosen By Any Other Name" 
"The World Goes 'Round" 
"Five Women Wearing The 
Same Dress" 
Contact Hilton Head Playhouse, PO Box 5503, 
Hilton Head Island, SC 29938, 785-4878. 
Koger Center for the Performing Arts 
Jan. 1 7- 1 9: "Will Rogers Follies" 
Feb. 4: Battle of the Big Bands 
Feb. 12: Albert McNeil Jubilee Singers 
Feb. 14: Valentine Pops 
Feb. 20: Mel Torme 
Mar. 28: "Guys and Dolls" 
Apr. 1 : Le Ballet National du Senegal 
May 1 : Boston Symphony Chamber 
Players 
Contact Carolina Coliseum, 251-2222. 
Lander-Greenwood Concert Series 
Jan. 28: Jeffrey Siegel, "Keyboard 
Conversations" 
Feb. 23: Ballet Theatre de Bordeaux, 
"The Four Seasons" 
Mar. 21 : Arkansas Repertory Theatre, 
"The Rainmaker" 
Contact Greenwood Performing Arts, PO Box 1554, 
Greenwood, SC 29648, 229-8326. 
Music Foundation of Spartanburg 
Jan. 24: Spartanburg Symphony 
Orchestra Concerto Concert 
Feb. 4: "From Movies to the Big 
Bands," The Converse Wind 
Ensemble 
Feb. 11 : "Gershwin by Request," Leon 
18 Janu a r y I February I Mar c h 
Jeffrey Siegel will perform "Keyboard Conversa-
tions" on January 28 at Lander University as part 
of the Lander-Greenwood Concert Series. (Photo 
by Steve J. Sherman) 
Mar. 14: 
Apr. 1: 
Apr. 29: 
May 1: 
MayS: 
Bates, piano, Eddye Pierce 
Young, soprano, Benjamin 
Matthews, bass-baritone 
Spartanburg Symphony 
Orchestra and Chorus Pops 
Concert 
"The Music of Swing Street," 
Ed Polcer and The New York 
Jazz 
Monte Carlo Philharmonic 
Spartanburg Symphony 
Orchestra and Chorus 
Converse Opera Workshop 
Production 
Contact the Music Foundation of Spartanburg, The 
Arts Partnership of Greater Spartanburg, 385 S. 
Spring St., Spartanburg, SC 29306, 948-9020. 
Oconee Community Theatre 
Feb.: "Rumors" 
May: "Once Upon A Mattress" 
Contact Oconee Community Theatre, 8001 Utica St., 
Seneca, SC 29679, 882-7700. 
Peace Center POP! 
(Outreach Program for Upstate School Children) 
Feb. 3: Feld Ballet, New York 
Feb. 6- 10: "The Yearling," Centre Stage 
Feb. 14: Collage 
Feb. 1 4: Festival of the Nile 
Mar. 20-24: "A Mid-Summer Night's 
Dream," Warehouse Theatre 
Mar. 30-31: "Curious George," Theatre 
Works/USA 
Apr. 3-7: African Folk Tales, SC Chil-
dren's Theatre 
Apr. 18-21: "Alice in Wonderland," 
199 5 ARTIFACTS 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
A u g u s t  C o o k ,  7  8 9 7 - 7  9 9 0 ,  p a i n t e d  t h i s  v i e w  o f  
S p a r t a n b u r g  f r o m  h i s  s t u d i o  a t  C o n v e r s e  C o l l e g e  i n  
7  9 3 3 .  H i s  w o r k  i s  i n c l u d e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  C o n -
n e c t i o n s :  A r t ,  F i n e  a n d  D e c o r a t i v e  a t  t h e  S  C  S t a t e  
M u s e u m  i n  C o l u m b i a .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G r e e n v i l l e  B a l l e t  
C o n t a c t  P O P I ,  T h e  P e a c e  C e n t e r ,  3 0 0  S .  M a i n  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  1 - 8 0 0 - 8 8 8 - 7 7 6 8 .  
S o u t h  C a r o l i n a  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  
M a r c h  3 - 5 :  " P e t e r  P a n "  
C o n t a c t  S . C .  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e ,  P O  B o x  9 3 4 0 ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 4 ,  2 3 5 - 2 8 8 5 .  
S o u t h  C a r o l i n a  P h i l h a r m o n i c  
M a s t e r s  S e r i e s  
J a n .  1 4 :  
J a n .  2 7 :  
F e b .  1 1 :  
M a r .  1 8 :  
M a r .  3 1 :  
A p r .  2 2 :  
P o p s  
J e a n - Y v e s  T h i b a u d e t ,  p i a n o  
J a s m i n  T i o d a n g ,  p i a n o  
G e r s h w i n  p r o g r a m  
A k i k o  S u w a n i ,  v i o l i n  
C o n c e r t o s  f o r  p i a n o ,  c e l l o ,  
t r u m p e t s  
N o r t h  Y o r k s h i r e  C h o r u s  a n d  
C o l u m b i a  C h o r a l  S o e i t y  
J a n .  2 9 - 3 1 :  " W e s t  S i d e  S t o r y "  
F a m i l y  C l a s s i c s  
M a r .  1  7 :  N a r r a t o r  C a r o l y n  S a w y e r  
C o n t a c t  S . C .  P h i l h a r m o n i c ,  1 2 3 7  G a d s d e n  S t .  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  2 5 4 - P H I L  
T o w n  T h e a t r e  
F e b .  3 - 1 8 :  " P r e s c r i p t i o n :  M u r d e r "  
M a r .  2 4 - A p r .  8 :  " S h a d o w l a n d s "  
M a y  1  9 - J u n e  1  0 :  " T h e  S o u n d  o f  M u s i c "  
C o n t a c t  T o w n  T h e a t r e ,  1 0 1 2  S u m t e r  S t . ,  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 2 0 1 '  7 9 9 - 2 5 1 0 .  
T r u s t u s  T h e a t r e  
J a n .  4 - 2 1 :  " A  . .  M y  N a m e  i s  S t i l l  A l i c e "  
C o n t a c t  T r u s t u s  T h e a t r e ,  5 2 0  L a d y  S t . ,  C o l u m b i a  S C  
2 9 2 1 1 '  2 5 4 - 9 7 3 2 .  
W a r e h o u s e  T h e a t r e  
J a n .  1 9 - F e b .  4 :  " O u r  C o u n t r y ' s  G o o d "  
F e b .  1  5 - 1  9 :  " T a l k i n g  W i t h "  
M a r .  1 - 5 :  " T h e  D r e a m  K e e p e r  S p e a k s "  
M a r .  3 0 - A p r .  1 5 :  " T h e  S w a n "  
M a y  1 1 - 2 7 :  " F o x f i r e "  
C o n t a c t  T h e  W a r e h o u s e  T h e a t r e ,  P O  B o x  4 5 4 ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 2 ,  2 3 5 - 6 9 4 8 .  
W o r k s h o p  T h e a t r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
I  9 9 4 - 9 5  S e a s o n  
J a n .  1 3 - 2 6 :  
M a r .  1 0 - 2 3 :  
M a y  5 - 1 8 :  
N o n - S e a s o n  S h o w s  
" S o m e  E n c h a n t e d  E v e n i n ' g "  
" Y o u  C a n ' t  T a k e  I t  W i t h  Y o u "  
" L o s t  i n  Y o n k e r s "  
J u l y :  S u m m e r  M u s i c a l  
C o n t a c t  W o r k s h o p  T h e a t r e ,  1 1  3 6  B u l l  S t . ,  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 2 1 1 '  7 9 9 - 4 8 7 6 .  
A r t s  C o u n c i l s  
T h e  A r t s  C o u n c i l / L i m e s t o n e  C o l l e g e  
M a r .  7 :  M u s i c  o f  t h e  N i g h t / M a c  
F r a m p t o n  
A p r .  2 1  :  T h e  P a l m e t t o  M a s t e r s i n g e r s  
C o n t a c t  T h e  A r t s  C o u n c i l ,  P O  B o x  4 6 0 ,  G a f f n e y ,  S C  
2 9 3 4 2 .  
T h e  A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  
J a n .  5 - 2 7 :  A r t  T h e r a p y  E x h i b i t ,  C o n v e r s e  
C o l l e g e  
J a n .  7 :  " B i l l y  W a l k e r  S h a p e d  N o t e  
S i n g i n g , "  W o f f o r d  C o l l e g e  
J a n .  7 :  N e w  Y e a r ' s  G o s p e l  S p e c i a l ,  
S p a r t a n b u r g  M e m o r i a l  
A u d i t o r i u m  
J a n .  7  - M a y  7 :  N e e d l e w o r k  E x h i b i t ,  R e g i o n a l  
M u s e u m  o f  S p a r t a n b u r g  
C o u n t y  
J a n .  1 3 - 1 5 :  " P u r l i e , "  S p a r t a n b u r g  L i t t l e  
T h e a t r e  
J a n .  1 4 :  A n n u a l  W e d d i n g  F e s t i v a l ,  
S p a r t a n b u r g  M e m o r i a l  
A u d i t o r i u m  
J a n .  1 5 - 3 1 :  E x h i b i t ,  " R e f l e c t i o n s , "  S p a r t a n -
b u r g  A r t s  C e n t e r  
J a n .  2 1 - F e b .  1 7 :  S o u t h e r n  E x p o s u r e  E x h i b i t ,  
H o m e / H o m e l e s s , "  U S C -
S p a r t a n b u r g  
J a n .  2 4 :  S p a r t a n b u r g  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  C o n c e r t o  C o n c e r t ,  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
J a n .  2 6 :  J a z z  G r o u p ,  S p a r t a n b u r g  
M e t h o d i s t  C o l l e g e  
J a n .  2 7 - 2 9 ,  F e b .  1 - 4 :  " V e g e t a b l e  S o u p e  T r o u p e , "  
T h e a t r e  C o n v e r s e  
J a n .  2 7 :  " G r e e k n i g h t , "  S p a r t a n b u r g  
M e m o r i a l  A u d i t o r i u m  
J a n .  3 1 - F e b .  2 4 :  A n n  S t o d d a r d  a n d  R a l p h  
P a q u i n ,  " I n s t a l l a t i o n s , "  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
F e b .  2 - 4 :  " T r e a s u r e  T r a d e  S h o w  a n d  
S a l e , "  S p a r t a n b u r g  A r t s  C e n t e r  
F e b .  2 - 4 ,  7 ,  1 1 :  " T h e  T r h e e p e n n y  O p e r a , "  
W o f f o r d  C o l l e g e  
F e b .  3 :  P o e t  D o r i  S a n d e r s ,  S p a r t a n -
b u r g  M e t h o d i s t  C o l l e g e  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
F e b .  4 :  " F r o m  M o v i e s  t o  B i g  B a n d s , "  
C o n v e r s e  W i n d  E n s e m b l e  
F e b .  5 :  U S C - S p a r t a n b u r g  G o s p e l  
C h o i r  C o n c e r t  
F e b .  7 :  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  C h o r a l  
F e s t i v a l ,  U S C - S p a r t a n b u r g  
F e b .  1 1 :  " G e r s h w i n  b y  R e q u e s t , "  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
F e b .  1  7 - 1 8 :  " T a r h e e l  T a l e s , "  S p a r t a n b u r g  
Y o u t h  T h e a t r e  
F e b .  2 0 :  C h a m b e r  O r c h e s t r a  o f  t h e  
K r e m l i n ,  C o n v e r s e  C o l l e g e  
F e b .  2 2 - 2 5 :  ' " N i g h t ,  M o t h e r , "  T h e a t r e  
C o n v e r s e  
F e b .  2 2 - 2 6 :  U S C - S p a r t a n b u r g  S h o w s t r i n g  
P l a y e r s  P r o d u c t i o n  T B A  
F e b . 2 8 :  " A n  E v e n i n g  w i t h  L a n g s t o n  
a n d  M a r t i n , "  U S C - S p a r t a n b u r g  
M a r .  2 - 4 :  S p a r t a n b u r g  M e t h o d i s t  
C o l l e g e  P l a y e r s  
M a r .  2 - 2 9 :  " S c u l p t u r e s  a n d  I n s t a l l a t i o n s , "  
L i n d a  M c C u n e  
M a r .  3 - 4 :  S p a r t a n b u r g  M e t h o d i s t  
C o l l e g e  P l a y e r s  
M a r .  4 - 2 4 :  M a r g e  M o o d y  E x h i b i t ,  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  C o l l a g e s ,  
U S C - S p a r t a n b u r g  
M a r .  6 - 2 6 :  " S p a r t a n b u r g  C o u n t y  Y o u t h  
A r t  M o n t h  E x h i b i t ,  S p a r t a n -
b u r g  A r t s  C e n t e r  
M a r .  1  0 - 1 2 ,  1 6 - 1 8 :  " J o s e p h  a n d  t h e  A m a z i n g  
T e c h n i c o l o r  D r e a m c o a t , "  
S p a r t a n b u r g  L i t t l e  T h e a t r e  
M a r .  1 4 :  S p a r t a n b u r g  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  a n d  C h o r u s  P o p s  
C o n c e r t ,  C o n v e r s e  C o l l e g e  
M a r .  1 6 :  P o e t  K a t h r y n  S t r i p l i n g  B y e r ,  
W o f f o r d  C o l l e g e  W r i t e r s  S e r i e s  
M a r .  1 8 :  A n n u a l  B e a u x  A r t s  B a l l  
M a r .  2 3 - 2 5 :  C o n v e r s e  C o l l e g e  D a n c e  
E n s e m b l e  
M a r .  2 4 - 2 5 :  P i r a t e s  o f  P e n z a n c e , "  S p a r t a n -
b u r g  R e p e r t o r y  C o m p a n y ,  
U S C - S p a r t a n b u r g  
M a r .  2 4 :  " G a t l i n b u r g  P a s s i o n  P l a y , "  
S p a r t a n b u r g  M e m o r i a l  
A u d i t o r i u m  
M a r .  2 7 :  C o n v e r s e  W i n d  E n s e m b l e  
C o n c e r t  
M a r .  3 1 - A p r .  1 :  " H a n s e l  a n d  G r e t e l , "  Y o u t h  
T h e a t r e  o f  S p a r t a n b u r g  
A p r . / M a y :  A n n u a l  S p a r t a n b u r g  A r t i s t s '  
G u i l d  J u r i e d  E x h i b i t i o n  
A p r .  1  :  " M u s i c  o f  S w i n g  S t r e e t "  
S p a r t a n b u r g  M e m o r i a l  
A u d i t o r i u m  A r e n a  
A p r .  6 :  S p a r t a n b u r g  M e t h o d i s t  
C o l l e g e  S i n g e r s  7  B a n d  
E n s e m b l e  S p r i n g  C o n c e r t  
C o n t a c t  A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g ,  
3 8 5  S .  S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  5 4 2 -
A R T S .  
1 9 9 5  
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CALENDAR OF EVENTS 
Fine Arts Center of Kershaw County 
Theatre 
January: 
Special Events 
Mar. 7: 
Concerts 
Feb. 3: 
Feb. 10: 
Mar. 23: 
Callery 
January: 
February: 
March: 
"Godspell" 
Shapiro & Smith, dance 
Palmetto Pans 
Celebration Gospel Ensemble 
"With Strings Attached," 
[Student Concert] 
Photographs by Deirdre Davie 
Sculptures of Jesse Guinyard 
Kershaw County Student Art 
Exhibit 
Contact Fine Arts Center of Kershaw County, PO Box 
1498, Camden, SC 29020, 432-04 73. 
Horry Cultural Arts Council 
Jan. 15: A La Carte, First Presbyterian 
Church 
Jan. 20-22 : "Fantasticks," Trinity Episcopal 
Church 
Jan. 24: Dallas Brass, Myrtle Beach 
High School Auditorium 
Jan. 27-29: Neil Simon's "Plaza Suite," 
McCown Auditorium 
Jan. 28: "Thamyris," Wheelwright 
Auditorium 
Feb. 5: The Suhrstedt Piano Duo, 
Ocean Drive Presbyterian 
Church 
Feb. 10-11: :"The Case of the Frozen 
Saints," First Baptist Church 
Feb. 1 0-12, 1 7-19: "Bad Habits," Grand Strand 
Senior Center 
Feb. 1 7-1 8: Community Choral Society's 
4th Annual Choral Festival-By-
The-Sea, Myrtle Beach High 
School Auditorium 
Feb. 23: San Francisco Pops Orchestra, 
Myrtle Beach High School 
Auditorium 
Feb. 24-26: "Marat Sade" by Peter Weiss, 
Wheelwright Auditorium 
Feb. 26: "Pajama Game," First 
Presbyterian Church 
Mar. 3: "The Lion, The Witch and the 
Wardrobe," Wheelwright 
Auditorium 
Mar. 5: Epic Brass in Concert, Ocean 
Drive Presbyterian Church 
Mar. 9; Shapiro and Smith Dance, 
Wheelwright Auditorium 
Mar. 9: March Musicale, Vocal Edition, 
McCown Auditorium 
Mar. 12: Long Bay Symphony, Myrtle 
Beach High School Auditorium 
Mar. 12: Catherine Cook & Kaye Sloan 
in Concert, Trinity Episcopal 
Church 
Mar. 16: March Musical, A La Carte, 
McCown Auditorium 
Featuring over 115 of the most exciting artistic pro-
ductions ever, the 1995 Spoleto Festival U.S.A. will 
be 1 7 days long, beginning Friday, May 26 and 
ending on Sunday, June 11. Shown above is Miami 
City Ballet presenting George Balanchine' s full-
length ballet, "Jewels," at the 1994 Spoleto Festival 
U.S.A. (Photo by Luis Castaneda) 
Mar. 22: "Anything Goes," Myrtle 
Beach High School Auditorium 
Mar. 26: A Duo Recital, First 
Presbyterian Church 
Contact Horry Cultural Arts Council, PO Box 11 39, 
Conway, SC 29526, 248-7200 or 1-800-868-ARTS. 
Limestone College/Cherokee County Arts Council 
Mar. 7: Music of the Night: Mac 
Frampton with Tom Key and 
Pamela Myers 
Contact The Arts Council, Limestone College, 
Gaffney, SC 29340. 
Rock Hill Arts Council 
Jan 1 4: Fundraiser with Alexander 
Julian 
Jan. 16: "Adventures in Learning." 
Oakland Baptist Church 
Feb. 4: Gala, Museum of York County 
Feb. 7: "Battle of the Big Bands, 
McCelvey Center, York 
Feb. 11-Mar. 26: "Sacred Ground/Sacred Sky," 
Museum of York County 
Feb. 12-Apr. 2: "New South/Old South/ Some-
where-In-Between," Winthrop 
University Galleries 
Feb. 18: The Best of Gilbert and 
Sullivan 
Feb. 25: Africa Alive, Museum of York 
County 
20 J anuary I F ebruary I M arc h 
Mar. 4-Apr. 2: York County Student Arts 
Exhibition, Museum of York 
County 
Mar. 24-25: Entries Received for 1995 
Come-See-Me Art Competition 
Museum of York County 
Mar. 25: Performance, Saffire, Uppity 
Blues Women 
Contact Rock Hill Arts Council, PO Box 3635, 201 
Main St., Rock Hill, SC 29732, 328-2787. 
Colleges 
Anderson College 
Jan. 21 : "Beauty and the Beast" 
Jan. 25-Feb. 26: Mark R. Anderson Exhibit 
Feb. 1 7: "Young Singers Extravaganza" 
Mar. 9-12: AC Senior Follies 
Mar. 10-26: AC Senior Follies Exhibit 
Mar. 31 : "South Pacific" 
Contact Anderson College, Office of Community Rela-
tions, 231-2015. 
Bob Jones University 
Jan. 16-27: Mid-Year Art Student 
Exhibition 
Jan. 27: Foundation Brass Quintet 
Feb. 9: Yarborough & Cowan, duo 
pianists 
Feb. 18: Faculty recital by Alex Fields 
Mar. 13-24: Art Exhibition by the BJU Art 
Faculty . 
Mar. 14, 16 & 18: "Elixir oflove" 
Apr. 1 : Faculty Woodwind Chamber 
Consort 
Apr. 6: Russian State Chorus 
Contact Bob Jones University, Greenville, SC 29614, 
242-5100. 
Charleston Southern University 
Jan. 27: "On The Road" concert 
Feb. 1 7: "Let Me Call You Sweetheart" 
concert 
Mar. 24: "The Mikado-In Concert" 
May 5: Picnic Pops By The Lake 
Contact Charleston Southern University, 9200 Uni-
versity Blvd., PO Box 118087, Charleston, SC 
29423-8087' 863-8044. 
The Citadel 
Feb. 1 3: U.S. Navy Concert Band 
Mar. 1 6: Citadel Talent Show 
Apr. 9: Charleston Symphony 
ContactThe Citadel, 171 Moultrie St., Charleston, SC 
29409, 953-5111. 
Clemson University 
Robert Howell Brooks Center for the Performing Arts 
Jan. 24: Graham Scott, pianist 
Feb. 3: "When Swing Was King" 
Feb. 7: Chamber Orchestra Children 's 
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Concert Jan. 17: Nnenna Ogwo, piano Jan. 8: Ann Rylands and Lera Borden, 
Feb. 9: Empire Brass Jan. 23-Feb. 22: Noah Jemison, painter faculty recital 
j 
Feb. 23-26: "The Music Man" Jan. 23: Dana Ragsdale, harpsichord Jan. 24: Spartanburg Symphony 
Mar. 2: Jazz Ensemble Jan. 25, Feb. 22 Jan. 27-29, 
Mar. 4: "Second Samuel" & Mar. 22: Piano Performance Students Feb. 1-4: "Vegetable Soup Troupe," 
Mar. 7: Camellia Johnson Jan.26-31: "The Delta Dancer," play theatre production 
Mar. 8: Symphonic Band Spring Jan. 30: D'Anna Fortunato, mezzo- Feb. 4: Converse College Wind 
Concert soprano Ensemble 
I 
Mar. 11-18: Shakespeare IV Festival Feb. 6: Voice Students Feb. 20: Chamber Orchestra of the 
Mar. 12: The Philadelphia Renaissance Feb. 13: Alex Kerr, violin Kremlin 
I< Wind Band Feb. 16, Feb. 23, Feb. 22-25: "'Night, Mother," theatre 
Mar. 18: Concert Band Festival Mar. 2, 16, 23, 30, production 
Mar. 28: Semyon Fridman, cellist/Ayado &Apr. 6: Student Recital Series Mar. 14: Spartanburg Symphony POPS 
Yoshida, violinist Feb. 20: Apollo String Quartet Concert 
Mar. 29-Apr. 1 : "Dance on Tour, Shapiro & Feb. 21: Seung-Hee Hyun, piano Mar. 24-25: Converse College Dance 
Smith" Feb. 23-28: "La Mythologie," play Ensemble 
Mar. 31: "A Closer Walk with Patsy Feb. 27-Mar. 29: William Halsey, recent works Mar. 27: Converse College Wind 
Cline" Feb. 27: Eduardo Gilardoni, harpsi- Ensemble 
Rudolph E. Lee Gallery chord Apr. 10: Dr. Douglas Weeks, faculty 
Jan. 9-Feb. 12: Art Studio Faculty Exhibition Mar. 13: Greg Raden, clarinet recital 
Feb. 20-Mar. 24: "Design: Contemporary Mar. 20: Wing Ho and Timothy Lees, Apr. 21-23,26-29: "In August We Play the 
Products and Furniture" violin and viola Pyrennes," theatre production 
Contact Clemson University, Clemson, SC 29634, Mar. 27: Charleston Pro Musica Apr. 24: The Mendelssohn String 
656-3867. Mar. 31: Juror Carrie Przybilla, lecture Quartet with Ursula Oppens 
Apr. 3-26: Young Contemporaries May 1: Spartanburg Symphony 
Coastal Carolina University Exhibition MayS: Converse College Opera 
Jan. 15: "Nashville Writers in the Apr. 3: William D. Gudger, organist Workshop 
Round" Apr. 6-11: "Six Characters in Search of an May 16: Converse Wind Ensemble 
Jan. 28: "Thamyris" - Contemporary Author," play Contact Converse College, Spartanburg, SC 29321, 
Music of the Americas Contact School of the Arts, College of Charleston, 596-9700. 
Mar. 3: "The Lion, The Witch and The Charleston, SC 29424, 953-8228. 
Wardrobe" Erskine College 
Mar. 9: "Shapiro and Smith Dance" Columbia College Feb. 20: "Music of the Night," Mac 
Apr. 1: Long Bay Symphony and Jan. 30-Feb. 24: Judy Hubbard, mixed media Frampton & Company 
Coastal Carolina Choirs Jan. 30: Lanny Palmer/Richard Veale Feb. 27: Matthew Manwarren, pianist 
University Theater Recital [all Cole Porter) Mar. 2-4: "Once Upon a Mattress," 
Feb. 24-26: "Marat Sa de" by Peter Weiss Feb. 10-12: Seventh Columbia College All- Erskine Players Musical 
Mar. 24-25: "Tally's Folly" Female High School Band Production 
Apr. 21-23: "Five Women Wearing the Clinic Mar. 13: "My Children" My Africa I," 
Same Dress" Feb. 11: CCWE Concert Erskine Fine Arts Series 
Contact Coastal Carolina University, PO Box 1954, Feb. 11: Faculty Showcase Mar. 23: Joy Powell and Beth Tuten, 
Conway, SC 29526,347-3161. Feb. 12: Palmetto Brass voice recital 
Feb. 12: Clinic Band Concert Contact Erskine College, Two Washington St., Due 
Coker College Mar. 2: Lee Luvisi , piano recital West, SC 29639, 379-8858. 
Jan. 20: Kent Lyman -Concert Mar 3-4: Lee Luvisi, piano workshop 
Jan. 24: Young Concert Artist Series Mar. 6: David Edwards, piano recital Francis Marion University 
Jan. 30-Feb. 24: Robert Lawrence/Installation Mar. 3-31: Stephen Nevitt, recent works Jan. 9-Feb. 2: "Southern Visions" traveling 
Sculpture Exhibit Mar. 20: Alan Weinberg, piano recital exhibition and three-dimen-
Feb. 5: Joe Brooks, clarinet Mar. 20-24: Shapiro & Smith Dance sional works by Peter Lenzo 
Feb. 17 "Southern Girls," theatre Residency Jan. 31: Barbara and Gerhardt 
production Mar. 23: SoSoHo: Shapiro & Smith Suhrstedt, piano duettists 
Feb. 25: "Love to All, Loraine," theatre Performance Feb. 7, Mar. 7: Artwork and a chamber music 
production Mar. 24: Hi C's Program recital 
Feb. 26: Voices of Praise - concert Mar. 28: Columbia College Choir Spring Feb. 22-25: Sophocles' "Oedipus the King" 
Feb. 27 -Mar. 31 : Tanja Softie/Works On Paper Concert Contact University Relations, Francis Marion Universi-
Mar. 26: Logan Skelton, piano Apr. 3: Greg Pepetone, piano recital ty, PO Box 1 0054 7, Florence, SC 29501-054 7, 
Mar. 29: Ken Lewis Quartet and Jazz Apr. 4: Columbia College Chamber 661-1220. 
Show Ensemble Spring Concert 
Contact Coker College, Hartsville, SC 29550, 383- Apr. 5-7: Spring Dance Concert Furman University 
8000. Contact Columbia College, Columbia, SC 29203, Jan. 9: Arden Trio 
786-3850. Jan. 19-21: Church Music Conference 
College of Charleston Jan. 25-29, 
Jan. 16: Rish Berlin, recorder Converse College 31-Feb. 4: "Cotton Patch Gospel," play 
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Jan. 26-28: 
Jan. 27: 
Jan. 30: 
Feb. 7: 
Feb. 11: 
Feb. 17: 
Feb. 21: 
Mar. 3: 
Mar. 14: 
Mar. 16: 
University Opera Theatre 
production, "Carousel" 
The Australian String Quartet 
Dr. A.V. Huff, lecture, "What 
Really Matters" 
Prism Concert 
Greenville Chorale Concert 
University Jazz Band Nostalgia 
Dance 
University Chamber Orchestra 
Concert 
University Band and Jazz Band 
Concert 
Carolina Youth Symphony 
Concert 
University Concert Band 
Concert 
Mar. 17: University Singers Concert 
Mar. 21: University Chorus Concert 
Mar. 27: Ysaye Quartet 
Contact Furman University, 3300 Poinsett Highway, 
Greenville, SC 29613, 294-2185. 
lander University 
Monsanto Callery 
January: 
February: 
March: 
Events 
Jan. 24: 
Jan. 26: 
Jan. 28: 
Feb. 2: 
Feb. 4: 
Feb. 15-18: 
Feb. 23: 
Mar. 2: 
Mar. 21: 
Mar. 22-25: 
Spence Guerin, series of 
portraits 
S.C. Scholastic Art Awards 
Brian Rust, sculpture 
Dr. Li la Noonkester, facu lty 
voice recital 
Student Honors Recital 
Jeffrey Siegel, "Keyboard 
Conversations" 
Gloria Naylor, author/educator 
Lander University Choral 
Festival 
"Twilight Crane," theatre 
production 
Ballet Theatre de Bordeaux, 
"The Four Seasons" 
Piano Festival Recital 
Arkansas Repertory Theatre, 
"The Rainmaker" 
One-Act Plays, theatre 
production 
Contact Lander University, Greenwood, S.C. 29649, 
229-8329. 
Newberry College 
Jan. 25: 
Feb. 13: 
Feb. 15: 
Feb. 20: 
Feb. 23-26: 
Mar. 2: 
Mar. 14: 
Mar. 18: 
Mar. 20: 
"Julian of Norwich" 
Dr. Harvey Rosenfeld, author 
Representative Robert 
Sheheen, lecture 
David Kim in Concert 
Newberry College Theatre 
Production , TBA 
Artist Steve Nevitt, gallery ta lk 
& art exhibit 
J. Michael Grant, organ 
Newberry College Jazz Festival 
Southeastern String Quartet 
Contact Newberry College, 2100 College St., 
Newberry, SC 29108, 321-5142. 
Presbyterian College 
Music 
Jan. 17: 
Jan. 27: 
Feb. 12: 
Feb. 17: 
Feb. 23: 
Feb. 26: 
Mar. 24: 
Mar. 28: 
Mar. 31: 
Theater 
Jan. 31: 
Mar. 22-25: 
Special Events 
Jan. 24: 
Feb. 20-22: 
"An Evening of Stride, Swing 
and Boogie Piano" with Judy 
Carmichael 
PC Piano Clinic Concert 
featuring Alexander Peskanov 
"Broadway Cabaret" 
"The Best of Gilbert and 
Sullivan" by the D'Oyly Carte 
Opera Company 
PC Wind Ensemble Winter 
Concert 
"Gospel Extravaganza" 
Terrence Farrell, classical guitar 
Nan Ellis, piano recital 
Greenville Symphony 
Chamber Orchestra 
"Equus" performed by the 
National Players 
"Drood" performed by the PC 
Players 
Knight Program in Applied 
Ethics, "Environmental Ethics" 
Arnold Symposium, "The 
Media and the Future" 
Contact Presbyterian College, Clinton, SC 29325, 
833-2820. 
University of South Carolina 
Opera 
Feb. 11-1 2: "The Prima Dona" 
Apr. 28-30: "Cosi fan tutte" 
Contact University of South Carol ina, Columbia, SC 
29208, 777-2458. 
University of South Carolina Symphony &. Cham-
ber Orchestras 
Feb. 23: 
Mar. 21: 
Apr. 11: 
AII-Tchaikovsky program 
Composer Samuel Jones and 
pianist Shi Shucheng with 
Chamber Orchestra 
"El ijah" with all USC choral 
groups 
Contact University of South Carolina School of Music, 
251-6333. 
Winthrop University 
Jan. 24: Brass Faculty Ensemble 
Thru Feb. 5: Art and Design Faculty Exhibi-
tion 
Feb. 8- 11 : Winthrop Dance Theatre, new 
works by Sandra Neels 
Feb. 12-Apr. 2: "New South/Old South/Some-
where In Between" exhibit 
Feb. 12-Apr. 2: Roger Manley/Fires, Favors, 
Melancholies exhibit 
Feb. 18: Fine Arts Preview Lecture 
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Feb. 18: 
Mar. 17: 
Mar. 19: 
Mar. 23: 
Mar. 25: 
Mar. 25: 
Mar. 27-Apr. 1: 
Apr. 7: 
Apr. 7-8: 
Apr. 8-May 14: 
Apr. 11: 
Apr. 12: 
Apr. 13: 
Apr. 15-22: 
"The Best of Gilbert and 
Sullivan" 
Winthrop Jazz Voices 
All-State Chorus Concert 
Winthrop Percussion Ensemble 
Fine Arts Preview Lecture 
"Saffire: The Uppity Blues 
Women" 
"'Night Mother." Winthrop 
Theatre production 
Fine Arts Preview Lecture 
"Shapiro & Smith Dance 
Company 
MFA Thesis Exhibitions 
Winthrop Chorale 
Winthrop Guitar Ensemble 
Winthrop Symphonic Band 
"A Midsummer Night's 
Dream," Winthrop Theatre 
production 
Apr. 18: Winthrop Jazz Ensemble 
Apr. 20: Winthrop Glee Club 
Apr. 24: Winthrop Brass Ensemble 
Contact Winthrop University, School of Visual and 
Performing Arts, 323-2250. 
Wofford College 
Writers Series 
Mar. 1 6: Kathryn Stripling Byer, poet 
Wofford Foreign Film Series 
February: The Story of Oiu Ju, Chinese 
March: The ACCOMPANIST, French 
Sandor Teszler Art Callery 
Jan. 8-31: exhibit by Italian artist 
Romana Gennaro 
February: Exhibit from Museum of 
Southern Jewish Experience in 
Mississippi 
March: Wofford College portrait 
collection 
Theatre Workshop 
Feb. 2-4, 7-11 : "The Threepenny Opera" 
Apr. 13-15, 18-22: "Equus" 
Contact Wofford College, 429 N. Church St., 
Spartanburg, SC 29303, 597-4180. 
Museums 
Charleston Museum 
2nd Saturday Events 
January: Historic Crafts 
February: African-Americans: Storytelling 
March: 
April: 
and Scavenger Hunts 
Women/Children/Families 
Civil War, re-enactors 54th 
Massachusetts & 1Oth S.C. 
regiments 
2nd Thursday Events 
Jan. 12: Mammals: skins & mounts 
Feb. 9: Privies to Plumbing: Historic 
Sanitation 
1 9 95 ARTIFACTS 
, 
CALENDAR OF EVENTS 
Duane Hanson's "Self Portrait with Model," life size polyvinyl sculpture, is included in the Columbia Muse-
um's "What's for Dinner?" exhibition, which runs until March 5. 
Mar. 9: Conservation & Preservation 
Contact Charleston Museum, 360 Meeting St., 
Charleston, SC 29403, 577-6465. 
Columbia Museum of Art 
Trustees Gallery 
Thru Mar. 5: 
Mar. 24-May 21: 
The Paper Gallery 
What's For Dinner" 
A Journey to Hindoostan: 
Romantic Views of India, 
1780-1860 
Thru Jan. 8: Anna Heyward Taylor: The 
Beebe Period 
Special Events 
Mar. 1 0: Columbia Museum of Art Gala 
Baker & Baker Concert Series 
Jan. 8: Upton Trio 
Feb. 12: Bruce Schoonmaker, baritone 
Mar. 5: Palmetto Arts Trio 
Contact Columbia Museum of Art, Bull & Senate 
Streets, Columbia, SC 29201, 799-2810. 
Florence Museum 
Thru Jan. 30: Friends of the Florence 
Museum Miniature Art Com-
petition and photography by 
Anne Lane 
Contact Florence Museum, 558 Spruce St., 
Florence, SC 29501, 662-3351. 
Gibbes Museum of Art 
Thru Jan. 6: Registration for Winter Studio 
Session 
Jan. 26-Mar. 26: Informing Spirit: Art from the 
American Southwest and West 
Coast Canada, 1 925-1 945 
Mar. 13-24: Registration for Spring Studio 
Session 
Apr. 2-May 28: Alone in a Crowd, 106 prints 
by 42 African-American artists 
of the 1930's-40's 
Apr. 6-May 7: From Deep Roots to New 
Ground: The Gullah Land-
scape of Jonathan Green 
Thru June: The Charleston Reading Series 
at the Gibbes, Sunday after-
noons 
Contact Gibbes Museum of Art, Charleston, SC 
29401' 722-2706. 
Greenville County Museum of Art 
Thru Jan. 8: Nostalgic Journey: American 
Thru Jan. 15: 
Jan. 11-Feb. 26: 
Mar. 1 5-May 1 4: 
Illustration from the collection 
of the Delaware Art Museum 
Catherine Murphy 
Radcliffe Bailey 
Greenville Collects: Wildlife 
and Sporting Art 
Mar. 8-Apr. 23: Blake Praytor 
Contact Greenville County Museum of Art, 420 Col-
lege St., Greenville, SC 29601, 271-7570. 
ARTIFACTS January I February I March 
I.P Stanback Museum 
Jan. 22-Mar. 30: The Art, Culture and History of 
Peoples of the Northern Great 
Basin: The Prehistory of 
Warner Valley, Nevada 
Apr. 15-May20: 22nd Annual Student Exhibi-
tion 
I.P. Stanback Museum, SC State University, 300 Col-
lege St., NE, Orangeburg, SC 29117,536-7174. 
McKissick Museum 
Thru Feb. 12: Biannual Art Faculty Exhibition 
Jan.-Mid-Mar.: Madness in American: The 
Origins of American Psychiatry 
from Pennsylvania Hospital 
(Est. 1751) to the American 
Psychiatric Association (Est. 
1844) 
Feb. 26-Apr. 16: Josiah Wedgewood: Experi-
mental Potter 
Mid-Mar.-Mid-Apr.: Annual Student Art Exhibition 
Contact McKissick Museum, University of South Car-
olina, Columbia, SC 29208, 777-7251. 
Museum of York County 
Springs Gallery 
Thru Jan. 22: 
Feb. 11-Mar. 26: 
Alternative Gallery 
Thru Feb. 19: 
Mar. 4-Apr. 2: 
Local Accent Gallery 
Thru Jan. 1 3: 
Jan. 21-Mar. 26: 
Vernon Grant Gallery 
Southern Visions Photography 
Exhibit 
Sacred Ground, environmental 
sculpture by Joe Dancer 
For Goodness Snakes 
Student Art 
Tina Manley, children's 
photographs 
Elsa Turner, collages 
Thru Jan 15: Vernon Grant Santas 
Jan. 28-0ct. 29: Vernon Grant War Paintings 
Contact Museum of York County, 4621 Mt. Gallant 
Rd., Rock Hill, SC 29732, 329-2121. 
South Carolina State Museum 
Exhibits 
Ongoing: 
Thru Mar. 5: 
Thru June 1995: 
Thru May 28, 1 995: 
Feb. 3-May 31 : 
Events 
January: 
March: 
Jan. 1 , Feb. 5 & 
S.C. Connections: Art, Fine 
and Decorative 
Brain Teasers " __/ 
The Big One that Didn't Get 
Away 
Changing Minds, Opening 
Doors: A South Carolina Per-
spective on Mental Health~ 
/ Care 
Triennial '95 
Saluda County Month 
Jasper County Month 
Mar. 5: Free Sundays 
Contact S.C. State Museum, 301 Gervais St., 
Columbia, SC 29202, 737-3014. On week-ends, 
call737-4978. 
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B o b  D o s t e r  h a s  p l a c e d  h i s  a w a r d - w i n n i n g  m e t a l  
s c u l p t u r e s  w i t h  c o l l e c t o r s  i n  E u r o p e ,  S o u t h  A m e r i c a ,  
A s i a ,  a n d  C a n a d a .  H i s  w o r k  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  
s h o w n  n a t i o n a l l y .  
M e t a l  
S c u l p t o r  
B o b  D o s t e r  
M e t a l  s c u l p t o r  B o b  D o s t e r  i s  a  n a t i v e  
o f  L a n c a s t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  w h e r e  h e  
m a i n t a i n s  a  s t u d i o .  D o s t e r  h a s  b e e n  
a c t i v e  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m -
m i s s i o n ' s  A r t s  I n  E d u c a t i o n  a n d  M o b i l e  
A r t s  p r o g r a m s .  H e  h a s  t a u g h t  o v e r  f i f t y -
t h o u s a n d  s t u d e n t s  i n  h i s  y e a r s  o f  e d u c a -
t i o n  a n d  k e e p s  a n  a c t i v e  i n t e r e s t  i n  i n t r o -
d u c i n g  y o u n g  S o u t h  C a r o l i n i a n s  t o  t h e  
a r t s .  
D o s t e r ,  w h o s e  w o r k  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  
s h o w n  n a t i o n a l l y ,  h a s  r e c e i v e d  n u m e r o u s  
a w a r d s  f o r  h i s  m e t a l  s c u l p t u r e s ,  i n c l u d i n g  
a  1 s t  p l a c e  a w a r d  i n  s c u l p t u r e  a t  t h e  
1  9 9 4  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  F a i r  C o m p e t i -
t i o n .  H e  h a s  p l a c e d  h i s  w o r k  w i t h  c o l l e c -
t o r s  i n  E u r o p e ,  S o u t h  A m e r i c a ,  A s i a  a n d  
C a n a d a .  
~UNA A R T S  C O M M I S S I O N  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t • C o l u m b i a ,  So u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6  
. o  u~: r :  c  r  o n  
~:;C i.L'E•J~)l.(:;-f}l.}\: U ; U N C : T L  
~::: · r  (:~, r  r - :  i  .!CtLt~· :;(-: 
P O  D ( )  ) (  : i .  : i .  , . i  ~;; · · . i '  
t~:iH . U i · !  0  : ; : , : · i  ~)C ? ' : ! ; : •  J .  . i .  
A R T I F A C T S  C o p y  D u e  D e a d l i n e s :  
( )  l ' )  ~·:· ( )  l /  
A p r i i / M a y / J u n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n u a r y  1 7 ,  1 9 9 5  
J u l y / A u g u s t / S e p t e m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A p r i l  1 8 ,  1 9 9 5  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  . . . . . . . . . . . . .  J u l y  1  7 ,  1 9 9 5  
J a n u a r y / F e b r u a r y / M a r c h  . . . . . . . . . . . . . . .  O c t o b e r  1 8 ,  1 9 9 5  
N O N - P R O F I T  O R G .  
U . S.  PO S T A G E  
P  A  I  D  
P E R M I T  N O .  8 9 3  
C O LU M B I A ,  S . C .  
